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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНО-ПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСА 
 
Зайдуллина А.А. – аспирант 
Научный руководитель – Аскаров А.А., д.эк.н. 
Башкирский государственный агарный университет, Россия, г. Уфа 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные тенденции, характеризующее состояние молоч-
ного рынка России. Проведен анализ статистических показателей и трудов отечествен-
ных ученых по вопросам повышения эффективности отрасли. Выявлены основные 
направления для обеспечения функционирования отрасли и повышение продуктовой 
безопасности. 
Ключевые слова 
Аграрный сектор экономики, молочно-продуктовый комплекс, продуктовая без-
опасность, производство молока, эффективность функционирования молочного ком-
плекса. 
 
Молоко и молочные продукты являются ценным видом продовольствия для обес-
печения жизнедеятельности общества, что обуславливают актуальность развития аграр-
ного сектора. Повышение эффективности функционирования отрасли являются основ-
ными вопросами, которые волнуют отечественных исследователей. 
Отметим, что валовое производство молока с 2000г. спало, и в последние годы не 
увеличивается значительно. Например, валовой надой в 2000г - 32,3 млн. т, в 2005г. - 
31,1 млн. т, в 2014-2015гг. по 30,8 млн. т, в 2016г. – 30,7 млн. т, а по оперативным данным 
в 2017г. за январь-сентябрь по сравнению за таким же периодом 2016г. увеличилось на 
0,7% во всех категориях. Сельскохозяйственные организации увеличили производство 
до 3,2% (из общего объема в 23,4 млн. тонн составили 11,9 тыс.тонн). Промышленное 
производство снизилось на 2,0%, кисломолочные продукты (за исключением сыров) на 
2,2%, но тенденции роста зафиксирована у следующей категории продуктов: сыров на 
4,3%, сырных продуктов на 12,5%, сливочного масла на 7,1%, сухого молока на 31,1% 
[3,4]. 
Основные направления, которые определяют Федосеева Н.А., Санова З.С., Мазу-
ров В.Н., Мышкина М.С., Колобова А.И., Косинцева О.А., для развития отрасли, это по-
вышение эффективности ведения животноводства, ведение племенной работы, повыше-
ние удоев, породность коров, селекционная работа, кормовая база, оптимальный рацион 
кормления [10, 11]. 
Голикова А.П. обратила внимание, что с увеличением кровности изменяются по-
казатели валового надоя, но снижаются показатели жирности молока, содержание белка 
и казеина [12]. Поэтому необходимо многосторонне подходить к ведению сельскохозяй-
ственной работы, и необходим поиск организационно - экономических путей развития 
отрасли. 
Трясицина Н.Ю. исследует, что государственная поддержка благотворно сказы-
вается на показателях роста продуктивности, концентрации поголовья, рентабельности 
продажи молока, выхода телят, товарности молока. С помощью векторного анализа вы-
явлено, что при реализации государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия на 
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2008-2012гг. увеличилась обеспеченность на душу населения и потребление, количество 
доильных установок, использование производственной мощности, несмотря на то, что 
наименьший вклад у показателя инвестиций в молочную промышленность [5]. 
Аскаров А.А., Аскарова А.А. обращаются в тому факту, что необходимо учиты-
вать при планировании государственных программ, механизмов развития внешнее воз-
действие – условно-неуправляемые факторы (природные условия, ресурсы) на ряду с 
управляемыми, переменными условиями (нормы внесения удобрений, расход кормов и 
др.затраты). 
Вклад государства является неотъемлемой частью для достижения максималь-
ного эффекта. Государство, обеспечивая производство сельскохозяйственной продук-
ции, необходимой для компенсации «провалов рынка», должно быть активным участни-
ком создания и развития инновационной системы АПК. Активная роль государства в но-
вых условиях должна быть связана с проведением единой научно-технической политики 
и инновационной поддержкой стратегически важных направлений обновления сельско-
хозяйственного производства [9]. 
Стрельцов Д.А., Юдин О.И., Пучнина А.А. обратили внимание, что для формиро-
вания устойчивого агропромышленного сектора необходимо улучшить условия жизни 
на селе. Названы причины кризиса из-за неэффективной социально-экономической по-
литики. Выделены такие основные проблемы, как низкая оплата труда, пенсионных вы-
плат, качество образования, безработица, сокращение численности сельского населения 
[1]. 
Борнякова Е.В. предлагает использование следующих направлений: поддержки 
молочного животноводства, субсидирование коренного улучшения земель, укрепление 
технического потенциала, закрепление молодых специалистов, внедрение субсидирова-
ний для организационных форм хозяйствования, прогрессивных технологий, совершен-
ствование кадрового обеспечения, закупку продукции от личных подсобных хозяйств и 
граждан, строительство комплексов, ферм [8]. 
Бараников А.И., Михайлов Н.В. выделяют такие направления как поиск надеж-
ных источников возобновляемой энергии, уменьшение загрязнения окружающей среды, 
высокотехнологичное производство для обеспечения продуктами постоянно растущего 
населения и снижения трудозатрат. Авторы подчеркивают, что роль России на мировом 
рынке значительна. Например, за счет невостребованного зерна животноводством про-
исходят продажи, в то время как численность животных сокращается, и снижается эко-
номический эффект, который был бы при «…переработке зерна через животных» [7]. 
Пучнина А.А. отмечает в своих исследованиях, что экономические санкции могут 
дать толчок для развития отрасли, но также есть угроза смен одних импортных постав-
щиков другими. (Согласно статистическим данным основными импортерами являются 
Республика Беларусь (например, молочной продукции поставляется около 20% от об-
щего объема потребления) Новая Зеландия, Аргентина, Уругвай, Турция, Иран, Швей-
цария [2].  По данным Росстата объем импорта молока увеличилось на 1,3% на январь -
сентябрь 2017г. по сравнению с аналогичным периодом (составило 5362,5 тыс. тонн), 
сыра на 14,2 % (23,1 тыс. тонн); сливочное масло 58,8% (16,2 тыс. тонн); сухое молоко 
на 32,3% (44,6 тыс. тонн) [3]. Сотрудничество с Китаем, юго-восточной Азией позволит 
сформировать для России новые рынки для экспорта продукции. К тому же, молочная 
продукция России считается экологичной. 
Для развития молочного рынка необходима продуманная аграрная политика, про-
граммы для поддержания производителей, формирование устойчивого развития села, 
имиджа прибыльной отрасли, субсидирование производителей, привлечение и мотива-
ция для молодых специалистов, повышение научного потенциала отрасли, применение 
инновационных подходы управления. Повышение эффективности функционирования 
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молочного рынка позволит сформировать продуктовую безопасность страны – снижение 
импорта, повышение качества продукции, обеспечение на душу населения. Развитие оте-
чественных производителей сформирует конкурентную среду, рост занятости, уровень 
развития региона и России в целом. Также существуют возможности для международной 
торговли – экспорта, что скажется благоприятно на экономике страны. 
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Аннотация 
Статья посвящена характеристике современного состояния сельскохозяйствен-
ного производства в Калужской области, тенденциям его развития. 
Ключевые слова 
Сельское хозяйство, АПК, производство, ресурсы. 
 
Сельское хозяйство Калужской области специализировано на производстве про-
дукции животноводства, главным образом молока и мяса. Растениеводство ориентиро-
вано на производство зерна, картофеля и обеспечение кормовой базы животноводства. 
В состав агропромышленного комплекса Калужской области входят 260 органи-
заций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 45 крупных и средних 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 1 750 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, 101 тыс. личных подсобных хозяйств. В структуре земельного фонда 
Калужской области земли сельскохозяйственного назначения составляют 1 млн. 814,5 
тыс. га, в том числе сельскохозяйственные угодья – 1 млн. 143,1 тыс. га, включая 855,2 
тыс. га пашни. 
Численность постоянного населения на начало 2017 года – 1014,570 тыс. чел, в 
т.ч. сельского – 143,081 тыс. чел. или 14% от общей численности (Таблица 1). [7] 
 
Таблица 1. Динамика показателей трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве Калужской области 
Наименование по-
казателей 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 
г. 
2016 г. Абсолютное от-
клонение 2016 г. 
к  
2012 г. 2015 г. 
Сельское населе-
ние, тыс.чел. 




ботная плата в 
сельском хозяй-






22862 24874,8 8307,6 2012,8 
 
Рост производства сельскохозяйственной продукции способствует повышению 
уровня жизни и занятости сельского населения. Среднемесячная заработная плата работ-
ников, занятых в сельском хозяйстве области, в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
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увеличилась на 8% и составила 24874,8 руб., однако это не компенсировало работникам 
удорожание жизни в регионе и потери от инфляции. Безработица на селе по-прежнему 
выше, чем в городе. А зарплата сельхозработника в 1,3 раза ниже средней по экономике 
региона (в 2014 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в эконо-
мике региона составила 31665,4 руб.). 
За 2016 год объём производства валовой сельскохозяйственной продукции, выпу-
щенной всеми товаропроизводителями, составил 37525 млн. рублей, или 100,5% в сопо-
ставимой оценке к уровню 2015 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях 
– 18560,3 млн. рублей; в крестьянских (фермерских) хозяйствах произведено сельскохо-
зяйственной продукции на 1920,2 млн. рублей. 
 
 
Рис. 1. Производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях 
хозяйств Калужской области 
 
В общем объеме производства валовой сельскохозяйственной продукции продук-
ция растениеводства составляет – 48,5%, животноводства – 51,5%. 
В 2016 году на государственную поддержку сельского хозяйства в рамках реали-
зации федеральной и областной государственных программ развития сельского хозяй-
ства и рынков сельскохозяйственной продукции из бюджетов всех уровней перечислено 
2 млрд. 780 млн. руб., в том числе из областного бюджета - 736 млн. руб. (Таблица 2). [8] 
 
Таблица 2. Объемы финансирования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Калужской области, млн.руб.* 
Бюджетные ас-
сигнования 
Годы 2016 г. в % к  
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2012 г. 2015 г. 
Всего 1694,3 1586,9 1647 1446 2780 164,1 192,3 
Федеральный 
бюджет 
775,4 877,9 911 1162 2044 263,6 175,9 
Областной бюд-
жет 








54,2 44,7 44,7 19,6 26,5 - - 




В 2015-2016 гг. произошло перераспределение нагрузки по государственной под-
держке сельского хозяйства с областного (регионального) бюджета на федеральный 
бюджет. 
Средства направлены на реализацию следующих мероприятий: 
- Государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Калужской области», из них: 
 подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной 
продукции в Калужской области»; 
 подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской обла-
сти»; 
 подпрограмма «Повышение качества и доступности оказания государственных 
услуг и исполнения государственных функций»; 
 подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Калужской об-
ласти» 
- ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Калуж-
ской области»; 
- ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных 
ферм в Калужской области»; 
- ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения 
вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области» [6] 
Количество направлений государственной поддержки сельского хозяйства Ка-
лужской области в течение анализируемого периода возросло, при этом объем выделяе-
мых бюджетных средств практически не изменился. Учитывая существенный рост цен 
на материалы и комплектующие, а также резкое удорожание инвестиционных меропри-
ятий, обусловленное произошедшими изменениями курса рубля к основным мировым 
валютам, можно сделать вывод о снижении влияния мер государственной поддержки, 
направленных на активизацию инвестиционной активности в сфере агропромышленного 
комплекса. 
Теоретически ослабление национальной валюты имеет положительный эффект в 
виде повышения ценовой конкурентоспособности продукции отечественного производ-
ства. Однако данный фактор неминуемо отрицательно сказывается на процессах модер-
низации отрасли и расширения объемов производства, так как существующие в настоя-
щий момент на рынке современные средства производства сельскохозяйственной про-
дукции имеют импортное происхождение. В условиях сдерживания цен закупки продук-
ции у сельскохозяйственных товаропроизводителей увеличение стоимости капитальных 
затрат проектов модернизации и создания новых производств имеет объективно обу-
словленные ограничения и в настоящий момент можно утверждать, что данный предел  
достигнут. [4] 
Таким образом, можно утверждать, что среди мер, способных существенно по-
влиять на активизацию процессов развития сельского хозяйства, должны быть: 
а) гарантированное и оперативное предоставление субсидий на возмещение части 
затрат по уплате процентов по кредитам; 
б) корректировка условий расчётов данного вида субсидий для обеспечения 
льготных условий кредитования - разница между банковской кредитной ставкой и став-
кой субсидирования не должна превышать 4-6%; 
в) вместо увеличения сроков кредитования на финансирование строительно-мон-
тажных работ единовременное предоставление субсидий на возмещение части затрат, 
понесенных на создание производственных фондов в сфере АПК (строительство живот-
новодческих, овощеводческих комплексов и др.) позволило бы существенно повысить 
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показатели эффективности и устойчивости соответствующих проектов, снизить уровень 
риска их финансирования для кредитных организаций. Кроме того, данная мера спо-
собна сэкономить бюджетные средства, направляемые на субсидирование части затрат 
по уплате процентов по инвестиционным кредитам.  
Важнейшей задачей органов государственной власти является формирование 
условий для сбалансированного развития сельского хозяйства, полностью обеспечиваю-
щего потребности жителей Калужской области в продуктах питания на основе:  
а) прямой финансовой помощи со стороны региональных (программы по разви-
тию сельского хозяйства) и федеральных органов власти (через ФЦП) организациям и 
другим формам сельского хозяйства; 
б) формирования условий для привлечения дополнительных средств в рамках 
межрегионального сотрудничества (например, создание межрегиональных племенных и 
семеноводческих станций); 
в) создания условий для подготовки управленческих кадров для сельского хозяй-
ства на базе существующих образовательных учреждений Калужской области (Россий-
ский государственный аграрный университет МСХА им. К.А. Тимирязева Калужский 
филиал; ГБОУ СПО «Калужский аграрный колледж»; ФГБОУ «Калужский учебный 
центр АПК» и др.). 
Таким образом, государственная поддержка вследствие особенностей аграрного 
сектора, не позволяющих ему конкурировать с другими сферами народного хозяйства, 
является неотъемлемым механизмом функционирования сельского хозяйства на совре-
менном этапе развития экономики. Результаты анализа свидетельствуют, о том, что 
необходима активизация осуществления государственной аграрной политики и создания 
условий для устойчивого развития сельского хозяйства и сельских территорий. 
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Аннотация 
Почва − это главный объект окружающей среды, обладающий плодородием и 
главный источник получения продуктов питания. Плодородие почвы имеет важное зна-
чение, так как   обеспечивает потребность растений в элементах питания. 
Для оценки состояния плодородия почв и динамики изменения агрохимических 
показателей, качественной характеристике земель. Необходимо проведение крупно-
маштабного агрохимического обследования почв, которое решает задачи оценка про-
гноза и разработки мероприятий по эффективному использованию земель, способствует 
предупреждению и устранению последствий негативных процессов на плодородие почв 
и обеспечивает экологическую сбалансированность ландшафтов [6]. 
Ключевые слова 
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Актуальность нашей работы заключается в том, что за последнее время усилилось 
антропогенное воздействие на природные объекты, включая почвенный покров. Дегра-
дация земель в отдельных регионах достигла критического уровня, когда восстановление 
свойств почв и в первую очередь их плодородия практически стало невозможным без 
целенаправленной природоохранной деятельности. Оптимальной формой организации и 
осуществления такого контроля является комплексный агрохимический мониторинг, 
объединяющий различные направления работ по обследованию почв сельскохозяйствен-
ных угодий. 
Агрохимическое обследование почв производится с целью их агрохимической 
оценки и контроля за изменением плодородия. 
Основные задачи агрохимического обследования: 
- проведение внутрихозяйственной и поучастковой оценки земель и установление 
стоимости земельных участков в зависимости от их качественного, технологического и 
пространственного состояния; 
- систематический контроль динамики агрохимических показателей и разработка 
на ее основе предложений по сохранению и расширению воспроизводства плодородия 
почв сельскохозяйственных угодий; 
- разработка предложений для снижения нагрузки уровня применения средств хи-
мизации на единицу земельной площади; 
- объективная оценка эффективности ведения сельскохозяйственного производ-
ства в различных регионах. 
При агрохимическом обследование почв определяют химические и физико-хими-
ческие свойства почв. Агрохимическое обследование почв проводят на всех типах сель-
скохозяйственных угодий, независимо от форм собственности [1]. 
Почвенные образцы отбирают весной до посева или осенью сразу после уборки 
урожая (до внесения удобрений). Если это не удалось сделать до внесения удобрений, то 
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при малых их дозах образцы берут через 2-3 мес. При небольших дозах навоза или ком-
поста образцы следует брать осенью, а при больших – на следующий год [7]. 
 Все работы по агрохимическому обследованию сельскохозяйственных земель 
подразделяют на 4 этапа: 
Подготовительный этап: прежде всего, устанавливает объект, подлежащий изуче-
нию, его географическое положение и площадь. Во время проведения подготовительных 
работ снимают несколько копий с плана землепользования хозяйств для проведения ра-
бот по полевому обследованию, а затем для подготовки картограмм. По состоянию кис-
лотности и содержание в почве гумуса, содержание питательных элементов. Для прове-
дения агрохимического обследования почв в отдельных почвенно-агрохимических взыс-
каний, организуются полевые группы, которые состоят из начальника группы, главного, 
ведущего, специалистов почвоведов, агрохимиков [3,4]. 
Полевой этап: один из самых важных этапов. Самое главное в агрохимическом 
обследовании - это правильно отобрать почвенные образцы. Отбор объединенных поч-
венных проб − ответственная трудоемкая работа. При отборе проб необходимо руковод-
ствоваться ГОСТОМ-2868-69. Данный стандарт распространяется на отбор с пахотных 
земель, почв сенокосов, пастбищ, лесных питомников. Отбор объединенной почвенной 
пробы лучше всего проводить рано весной или поздно осенью. Пространственную чи-
стоту отбора объединенной пробы устанавливают в зависимости чистоты почвенного 
покрова и количества внесения удобрений. 
Отбор объединенной пробы почвы проводят по элементарным участкам. Элемен-
тарный участок − это наименьшая площадь, которую можно охарактеризовать одной 
объединенной пробой почвы. Форма элементарного участка должна приближаться к 
квадрату, в соотношение 1:2. К каждому элементарному участка присваивается поряд-
ковый номер. 
Масса объединенной пробы должна не меньше 400 г. При отборе объединенной 
почвенных проб используют метод маршрутных ходов. Маршрутный ход прикладыва-
ется по середине каждого элементарного участка вдоль удлиненной стороны, при длине 
маршрута  500 м, для ориентировки используют вешки. Нельзя отбирать пробы вблизи 
дорог, со дна борозд, на полях с большими дозами удобрений. На кормовых угодьях то-
чечные пробы отбирают на глубину гумусового горизонта:  
на дерново-подзолистых и серых лесных почвах 10 см;  
на черноземных, пойменно-луговых, каштановых и почвах степного и лесного 
почвообразования 20 см.  
Аналитический этап: Образцы, отобранные в полевых условиях отправляются в 




4. Проводят агрохимический анализ. 
В отобранных и подготовленных почвенных образцах определяют химические и 
физико-химические свойства почвы: 
Камеральный этап: (заключительный этап агрохимического исследования): Про-
водится камеральная обработка и создаются агрохимические картограммы. Основным 
документом для составления агрохимических картограмм являются ведомости результа-
тов полевого агрохимического обследования почв, сводная ведомость результатов агро-
химического обследования почв аналитические ведомости и рабочий полевой экземпляр 
внутрихозяйственного землеустройства, с нанесенными почвенными контурами, а также 
границами всех земельных участков [3,4]. 
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Обобщение результатов агрохимического обследования почв проводят по каж-
дому земельному участку и полю севооборота, в целом по хозяйству и его подразделе-
ниям в целях использования их результатов при разработке проектов применения 
средств химизации, определения изменения агрохимических показателей почв земель-
ных участков и полей севооборотов, а также комплексной оценки плодородия почв сель-
скохозяйственных угодий и кадастровой оценки каждого земельного участка и в целом 
по землепользованию хозяйства [6]. 
Результаты агрохимического обследования выявляют существенные различия в 
уровне обеспеченности почв нашей страны подвижными формами элементов питания. 
Значительно различаются по уровню плодородия и содержанию подвижных питатель-
ных веществ и почвы отдельных полей хозяйств. При разработке системы удобрения ис-
пользуются средневзвешенные показатели обеспеченности почв полей севооборота, а 
различия в содержании подвижных форм элементов питания по каждому обрабатывае-
мому участку учитываются при составлении годовых планов применения удобрений. 
Важно также учитывать общую окультуренность почвы и степень предшествующей 
удобренности поля. [2,5]. 
Только на основе данных агрохимического обследования почв возможно рацио-
нальное использование естественного плодородия почв, а также окультуривание почв. 
Поскольку плодородие почв есть результат развития природного почвообразовательного 
процесса, а при сельскохозяйственном использовании земель и процесса окультуривания 
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Для рыночно-трансформационной экономики России задача развития внедре-
ния инновации в агропромышленный комплекс должно стать приоритетной. На сего-
дняшний день Россия по производительности молочного животноводства значительно 
отстает от западных стран. Обеспеченность страны молоком составляет около 70%, 
остальное (в том числе в виде сухого молока) завозится из-за рубежа [1].  
Ликвидировать данный дефицит и сделать предприятия агропромышленного 
комплекса более рентабельными, на наш взгляд, возможно посредством улучшения 
кормовой базы, а для этого необходимо внедрение инновационной технологии заго-
товки кормов, которая кардинально отличается от традиционной (применяемая на оте-
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чественных предприятиях начиная с 40-50 гг. прошлого века) – сенаж в линию. С по-
мощью специального оборудования свежая трава скашивается, прессуется и затем по-
мещается в пленку, сохраняя все полезные свойства. Если сравнивать с заготовкой 
сена, то с применением инновационного рулона можно получить в три-четыре раза 
больше молока, чем с помощью обычного. Заготовленный таким образом корм может 
храниться до двух лет без потери в качестве. 
Кроме того, этот инновационный способ заготовки кормов максимально подхо-
дит к российским климатическим условиям: 
для традиционной заготовки кормов опасны как дожди, так и засуха; 
сенаж в линию не требует больших начальных затрат, благодаря чему его могут 
использовать малые и средние хозяйства. 
Использование инновационных технологий в сельском хозяйстве помогает по-
лучить значительный экономический эффект. По подсчетам специалистов Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации (РФ) [1], внедрение новых техноло-
гий заготовки кормов в масштабах страны позволит получать более 100 млрд. рублей 
ежегодного дополнительного дохода.  
Тем не менее, вопрос, как стимулировать развитие технологий на селе в усло-
виях рыночно-трансформационной экономики России остается открытым. Подавляю-
щее большинство аграриев, и даже министерство сельского хозяйства, предпочитают 
экстенсивный путь развития (т.е. занимаются строительством новых ферм,  покупкой 
скота и т.д.) а не увеличивают продуктивность существующего хозяйства за счет но-
вых технологий и инновационных продуктов. 
Инновационные технологии – это всегда сложный и долгий процесс, с необхо-
димостью финансовых вливаний; при их внедрении возникают различные проблемы; 
применение новых технологий предполагает переобучение персонала и т.д.  
Другой, не менее важной проблемой внедрение инноваций в агропромышлен-
ном комплексе, является модернизация парка оборудования. Главное препятствие, на 
наш взгляд, в данном вопросе - низкий уровень взаимодействия коммерческих банков 
и сельхозпроизводителей (фактор недоверия друг другу) [2]. Несмотря на то, что спрос 
на продукцию сельского хозяйства в последние годы благодаря санкциям вырос, бан-
ковский кризис, связанный с высокой стоимостью денег, не позволяет сельхозпред-
приятиям активно привлекать кредиты на приобретение сельхозтехники.  
Тем не менее, по данным Министерства сельского хозяйства РФ, оборудование 
сельхозпредприятий в значительной степени нуждается в обновлении. Однако при су-
ществующей кредитно-денежной политике удовлетворить эту потребность невоз-
можно, так как последние три года получить инвестиционные кредиты практически 
невозможно [3]. 
Рост курса евро и доллара на мировом рынке привел к подорожанию импортной 
сельхозтехники, что увеличился спрос на продукцию отечественных предприятий. 
Безусловно, что стоимость иностранной техники и ее обслуживания значительно вы-
росли в условиях кризиса, но преимущества, которыми мы могли бы получит внутри 
страны, не стали для отечественных предприятий существенными, так как:  
предприятия приобретают все необходимое для производства специализиро-
ванной сельскохозяйственной техники за те же евро и доллары;  
приобретается не только оборудование для производства и комплектующие из-
за рубежа, но и сырье с материалами, производимые внутри страны (к примеру, точно 
в соответствии с ростом доллара, выросли и цены на металл);  
отсутствие государственной поддержки в этом вопросе.  
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Таким образом, больше всего от скачка курса валют в условиях кризиса пока 
выигрывают производители сырья и материалов (металла, фанеры и прочего), а не ко-
нечные производители сельскохозяйственной техники, вынужденные в итоге поку-
пать все это по мировым ценам.  
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В современной экономике в условиях санкций, которые направлены против Рос-
сийской Федерации с 2014 года, особое место отводится сельскому хозяйству, то есть 
«золотому резерву» страны в тяжелый экономический период. Сельское хозяйство как 
вид экономической деятельности имеет ряд особенностей, которые оказывают суще-
ственное влияние на ведение бухгалтерского учета.  На территории РФ сельское хозяй-
ство охватывает растениеводство, животноводство, лесное хозяйство, лесоводство и ле-
созаготовки. По каждому данному виду организация производственного процесса и бух-
галтерского учета будут иметь свои особенности. 
Основными предприятиями сельского хозяйства в Республике Мордовия явля-
ются АО «Птицефабрика «Чамзинская», АО «Хлебная база», АО «Агрофирма «Октябрь-
ская»,  ОАО ПЗ «Александровский», ОАО «Атяшевский промкомбинат», ОАО Агро-
фирма «Норов» и т. д. Бухгалтерский учет на данных предприятиях представляет собой  
упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном вы-
ражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, 
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций [7].  
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Основная цель бухгалтерского учета на предприятиях АПК – это анализ, интер-
претация и использование экономической (учетной) информации для выявления тенден-
ций развития предприятия, выбора варианта и принятия управленческих решений. Учет-
ная информация используется на следующих уровнях управления предприятия: 
−  внутрихозяйственном – данные первичного и сводного учета в производствен-
ных подразделениях; 
−  общехозяйственном – данные текущего бухгалтерского учета (включая данные 
отчетности) по хозяйству в целом;  
−  внешнем (используется в основном квартальная (промежуточная – для внут-
ренних пользователей) и годовая бухгалтерская отчетность). 
Кроме информационной, бухгалтерский учет выполняет и контрольную функ-
цию, суть которой сводится к иллюстрации выполнения организационного плана и 
оценке рентабельности каждой отрасли хозяйства, а также к предотвращению провалов 
в работе, нерационального использования ресурсов и, следовательно, к сохранению 
средств предприятия. 
Задачами бухгалтерского учета на предприятиях животноводческой отрасли яв-
ляется контроль сохранности скота и иных средств организации, движения и воспроиз-
водства стада, использования телок-маток для получения приплода, выхода готовой про-
дукции, выполнения производственного плана и расходования финансовых ресурсов, зо-
отехнических мероприятий по улучшению породного состава поголовья. 
В основном на животноводческих предприятиях Республики Мордовия для груп-
пировки данных наличия и движения взрослого поголовья на откорме, молодняка, скота, 
принятого от граждан для продажи применяют счет 11 «Животные на выращивании и  
откорме»,  головы основного стада признаются основными средствами (ОС), а скот на 
откорме и молодой − оборотными. 
Собственное стадо животноводческих предприятий формируется из приплода, 
покупки или подаренных сторонними предприятиями животных. До перехода молод-
няка в основное поголовье он учитывается по группам − первотелки для реализации, ко-
ровы старше 2 лет, телки до 2-летнего возраста, бычки и купленный молодняк.   
Приходуют приобретенных животных для выращивания по фактическим затра-
там, включающим стоимость по договору, транспортные и иные расходы, кроме НДС. 
Оприходование рожденных в хозяйстве телят производят по СП-39 «Акт на оприходо-
вание приплода животных». Он заполняется заведующим фермой, зоотехником или бри-
гадиром и сопровождается следующей проводкой – Д 11 К 20.2 (поставлен приплод на 
учет). По актам отслеживают движение скота и считают заработок сотрудникам фермы. 
Приходуют телят КРС согласно даты их рождения: 
− молочные телята – стоимость по плану 1 рожденной головы; 
− мясные телята – вес теленка [8]. 
При применении плановой стоимости по итогам года производится ее корректи-
ровка до фактического значения. Списание калькуляционной разницы отражают обыч-
ной или сторнировочной проводкой, аналогичной оприходованию приплода. 
Отразим проводки, которые осуществляются бухгалтерией животноводческого 
предприятия в таблице 1.1 [8]. 
На предприятиях животноводческой отрасли животные, полученные от сторон-




Таблица 1.1 – Проводки по учету животноводства на заводах и холдингах РМ 
Проводка Описание 
1 Приобретен молодняк животных: 
Д 11 К 60 
Д 11 К 76 
приобретение молодняка со стороны 
приобретение молодняка у населения 
2 Приобретение животных у физических лиц: 
Д 11 К 60,76 учтен полученный от граждан молодняк 
3 Получение в дар взрослого скота: 
Д 08 К 98.02 
Д 08 К 23, 26, 70, 76 
Д 01 К 08 
Д 98.02 К 91.01 
учтена рыночная стоимость полученных в дар животных 
отражены расходы на получение скота даром 
приняты к учету подаренные животные 
отражена рыночная стоимость подаренных животных 
4 Получение животных в счет вложения в уставный фонд: 
Д 11 К 75 получен вклад в виде скота 
5 Стоимость павших по вине работника животных: 
Д 94 К 11 
Д 73 К 94  
обнаружен падеж по вине работника 
потери списаны на счет виновника 
6 Стоимость павших без виновника 
Д 20 К 94 списана стоимость павшего скота 
7 Гибель животных от эпидемии: 
Д 91 К 11 
Д 10 К 91 
списание скота, павшего от эпизоотии 
учтено сырье от падежа скота 
8 Гибель скота по иным причинам: 
Д 94 К 11 
Д 20 К 11 
Д 43 К 20 
учтен падеж скота 
списана стоимость забитого скота 
получена на склад готовая продукция 
 
При приобретении молодняка у физических лиц оформляется договор купли-про-
дажи и ведомость ф. СП-40. Полученных безвозмездно животных приходуют по тем же 
документам, что и при покупке. Себестоимость голов, полученных в качестве вложения 
в уставный фонд, определяется по согласованию между учредителями. Ее можно увели-
чить на сумму транспортных расходов.  
При реализации скота на сторону бухгалтерией предприятия готовится доку-
менты, аналогичные покупке.  Забой, порезка, падеж, гибель от стихии или пропажа 
скота оформляется актом ф. СП-54. Его составляет специальная комиссия. Полученная 
продукция передается на склад организации по накладной. По итогам месяца заведую-
щий цехом (фермой) составляет Отчет ф. СП-51. В нем отражается движение животных. 
Документ сдается в бухгалтерию животноводческого комплекса вместе с первичной до-
кументацией. 
Расходы в данных предприятиях разделяют в зависимости от отрасли, группы 
скота, подразделения и вида продукции. Выделяют следующие статьи затрат – матери-
альные, трудовые (зарплата с начислениями), амортизация ОС, расходы от падежа, об-
щепроизводственные и общехозяйственные, управленческие и прочие. Затраты на орга-
низацию и управление производством причисляют к косвенным, остальные − к прямым.  
Учет затрат в животноводстве осуществляется следующими бухгалтерскими за-
писями (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 – Учет затрат в животноводческих предприятиях 
Проводка Описание 
1 Затраты на организацию и управление производством 
Д 20 К 10 
Д 20 К 20 
Д 20 К 02 
затрачено топливо и прочие ТМЦ 
израсходованы корма 
рассчитана амортизация ОС 
2 Списание косвенных затрат 
Д 20 К 23 
Д 20 К 25, 26 
отражены вспомогательные работы и услуги 
учтены издержки по хозяйству и производству в целом 
3 Учет выхода продукции 
Д 11 К 20 




Согласно ведению бухгалтерского учета на предприятиях животноводческой от-
расли издержки и выход готовой продукции учитывают на счете 20-2. Аналитику орга-
низуют по группам скота и установленным в хозяйстве расходным статьям. Также от-
дельным аспектом на заводе бухгалтерией учитывается навоз (таблица 1.3) [6]. 
 
Таблица 1.3 – Учет издержек и выхода готовой продукции в животноводстве 
Проводка Описание 
1 Учтен навоз 
Д 20.01 К 20.02 
Д 10 К 20.02 
учтена второстепенная продукция в массе вывоза на поле 
отражен навоз как органика 
2 Учет отбракованных из основного стада особей 
Д 11 К 01 оприходован скот по первоначальной стоимости 
3 Учет прироста и движения скота группами 
Д 11 К 20.02 
Д 43 К 20 
Д 11 К 11 
Д 08 К 11 




показана стоимость переведенных животных 
скот переведен в основное поголовье 
 
Таким образом, на территории Республики Мордовия в животноводческих пред-
приятиях бухгалтерский учет ведется в соответствии с правилами ведения учета в жи-
вотноводстве. Для группировки данных наличия и движения взрослого поголовья на от-
корме, молодняка, скота, принятого от граждан для продажи применяют счет 11 «Жи-
вотные на выращивании и откорме», головы основного стада признаются основными 
средствами, а скот на откорме и молодой − оборотными. Собственное стадо в данной 
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Аннотация 
Представлены результаты исследования ультразвуковых картин матки беремен-
ных, бесплодных и гинекологически больных коров. Определена диагностическая цен-
ность ультразвукового исследования как дополнительного метода дифференциальной 
диагностики физиологических и патологических состояний матки. 
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Приоритетной задачей ветеринарной науки на сегодняшний день считается со-
хранение здоровья и обеспечение долголетия крупного рогатого скота [1-8]. В связи с 
этим особую роль имеет изучение особенностей дифференциации заболеваний матки у 
крупного рогатого скота [2, 4, 6, 7]. Однако недостаточное отражение данной проблемы 
в доступных источниках литературы, обуславливает проблемы объективной интерпре-
тации ультразвуковых изображений матки при её патологиях. Имеются лишь единичные 
сообщения отечественных учёных характеризующих ценность ультразвукового исследо-
вания половой системы коров [7]. Тем не менее, глубина проработки вопроса оставляет 
желать лучшего, поэтому более тщательное изучение данного вопроса актуально и тре-
бует продолжения исследований. 
Цель исследования - повысить эффективность ветеринарных мероприятий в отно-
шении дифференциальной диагностики заболеваний матки путём углубленного изуче-
ния возможностей ультразвукового метода исследований. Для достижения цели была по-
ставлена следующая задача – изучить ультразвуковую картину матки коров в норме и 
при патологиях в сравнительном аспекте. 
Материалом для исследования служили 32 коровы черно-пестрой породы при-
надлежавших ОАО «Самарское» Кинельского района Самарской области. С учётом тре-
бований принципа аналогов сформировали четыре группы по 8 голов в каждой. В первую 
группу входили не беременные животные на 30-42 день после родов имеющие признаки 
завершения инволюции половой системы, во вторую вошли коровы больные острым по-
слеродовым гнойно-катаральным эндометритом, в третью группу страдающие хрониче-
ским гнойно-катаральным эндометритом, а в четвёртую группу беременные животные 
на сроке 30-60 дней. 
В качестве аппарата для ультразвукового исследования использовали УЗИ-сканер 
SIUI CTS 800 (Китай) оборудованный полостным линейным датчиком с частотой 7,5 
МГц. 
Результаты исследований ультразвуковых картин матки коров первой группы, 
констатируют наличие в ней чётко выраженных гипоэхогенных слоёв слизистой, мы-
шечной и серозной оболочек, отграниченными друг от друга мышечной пластинкой бо-
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лее низкой эхогенности. Просвет рогов матки закрыт, иногда незначительно открыт, со-
держит слизь в виде анэхогенного содержимого. Матка локализована в тазовой полости 
и на всём протяжении имеет сходную с описанной выше картиной эхоструктуру (рис 1). 
Ультразвуковая картина матки коров заболевших острым гнойно-катаральным 
эндометритом имеет трудно дифференцируемые гипоэхогенные слои слизистой, мышеч-
ной и серозной оболочек. Просвет рогов заполнен неоднородным анэхогенным содержи-
мым, имеет локальные гипоэхогенные включения - гнойно-катаральный экссудат (рис. 







Рис. 1. Ультразвуковая картина небеременной инволюционировавшей матки: 






Рис. 2. Ультразвуковая картина матки коров больных эндометритами: а – при остром 
гнойно-катаральном эндометрите; б – при хроническом гнойно-катаральном 
эндометрите 
 
Ультразвуковая картина матки при хроническом гнойно-катаральном эндомет-
рите имела хорошо дифференцируемый слой слизистой оболочки, трудно определяемые 
мышечную и серозную оболочки. При хроническом воспалении эндометрия в слизистой 
оболочке обнаружена неоднородная эхогенность. В преобладающей гипоэхогенной 
массе имеются очаги повышенной эхогенности указывающие на участки пролиферации 
слизистой. Просвет матки заполнен неоднородным содержимым с пониженной (гипо-) и 
повышенной (гипер-) эхогенностью (рис. 2 б).  
Результаты УЗИ матки беременных коров на 30-60 дни после осеменения устано-
вили чёткое отображение анэхогенности околоплодных вод, гиперэхогенности анатоми-
ческих элементов плода, плодных оболочек и стенки матки. При сроке беременности 60 
дней хорошо видны карункулы в виде гипоэхогенных овальных образований слизистой 
(рис. 3). 
Данные клинических исследований во многом согласуются с результатами УЗИ-
сканирования (топография, размеры рогов, наличие флюктуации), однако только ультра-
звуковое исследование позволило убедиться в наличии плода и его целостности. 
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Заключение. Таким образом, ультразвуковое исследование матки у коров имеет 
значительные преимущества в сравнении с ранее использовавшимися методами иссле-






Рис. 3. Ультразвуковая картина матки беременных коров:  
а – на сроке 30 дней; б – на сроке 60 дней 
 
УЗИ-исследование даёт возможность детально оценить структуры эндо-, мио- и 
периметрия, точно определить форму течения болезни, оценить функциональное состо-
яние половой системы, определить размеры матки, её объём, топографию и расположе-
ние очаговых образований, что значительно повышает уровень качества диагностики. 
Данный метод исследования является современным, эффективным и относительно не 
дорогостоящим средством повышения эффективности мероприятий дифференциальной 
диагностики патологий матки. 
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Аннотация 
Работа посвящена описанию необходимости дальнейшего совершенствования ти-
хоходных ступеней и изготовление на их базе многоступенчатых агрегатов, все эти во-
просы будут связаны с унификацией – определением типоразмеров используемых в 
дальнейшем ступеней. 
Ключевые слова 
Тихоходные компрессорные ступени, унификация, типоразмеры поршневых сту-
пеней. 
 
Унификацией в машиностроении называется метод конструирования машин из 
ряда одинаковых узлов и деталей одинакового функционального назначения. Это наибо-
лее распространенный и эффективный метод стандартизации, способствующий разви-
тию специализации производства, комплексной механизации и автоматизации, повыше-
нию производительности труда, качества продукции и снижению затрат на изготовле-
ние. 
Различают три уровня унификации [2]. 
Межотраслевая унификация предполагает использование одинаковых узлов и де-
талей при изготовлении машин различного функционального назначения. В качестве 
примера можно указать применение автотракторных шатунов для высокооборотных 
поршневых компрессоров, уплотнительных и маслосъемных колец, элементов системы 
смазки и т. д., заимствованных в других отраслях промышленности. 
Отраслевая унификация предусматривает применение узлов и деталей, однотип-
ных для ряда различных компрессоров, изготовляемых заводом отрасли. 
Внутризаводская унификация вводится с целью сокращения числа типоразмеров 
изделий, узлов и деталей при выпуске запланированной номенклатуры компрессорных 
установок, а также для ограничения количества марок материалов, диаметра и сорта-
мента труб, резьбовых и других соединений, типов оснастки и приспособлений, режу-
щего и измерительного инструмента. Унификация широко применяется в компрессоро-
строении и представляет собой эффективный метод создания на базе исходной модели 
ряда производных компрессоров с различными производительностью и давлением. Су-
ществует ряд подходов при решении задач унификации. 
Для длинноходовых компрессорных ступеней [1,3] под базой будет пониматься 
привод и сам цилиндр. 
Таким образом необходимо обосновать применение одного или нескольких типо-
размеров тихоходных компрессорных ступеней, чтобы из них можно было создавать 
многоцилиндровые компрессорные ступени необходимой производительности. 
В зависимости от конструктивных и режимных параметров требуется различное 
количество ступеней. Проведённые расчёты показали, что эффективное использование 
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длинноходовых ступеней лежит в диапазоне времён цикла τ = 0,25…1 с и диаметром 
цилиндра до 0,08 м. 
Дальнейшие исследования в сравнении с существующими агрегатами позволит 
более точно определить ряд размеров тихоходных ступеней. 
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Аннотация 
В статье представлен обзор о хранение картофеля в странах Евросоюза и США. 
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После уборки урожая картофеля, возникает самый главный вопрос о его хране-
нии. Не просто хранение, а сохранности на протяжении длительного времени [1]. Кон-
струкция хранилища сельскохозяйственной продукции [2], должна отвечать современ-
ным требованиям для длительного хранения картофеля в условиях отрицательных и сла-
боположительных температур. 
К картофелехранилищам предъявляют следующие требования: 
‒ минимальные потери картофеля при хранении; 
‒ минимальное потребление электроэнергии при хранении клубней картофеля; 
‒ соблюдение нормативных условий труда обслуживающего персонала;  
В странах Европы преобладают два типа хранения картофеля, навальный и кон-
тейнерный. Зарубежный опыт эксплуатации и строительства картофелехранилищ рас-
крывает положительные и отрицательные стороны различных методов хранения клуб-
ней картофеля [3], в которые включает в себя помещения, которые в свою очередь обо-
рудованные системой вентиляцией, а также датчиками температуры и влажности. Также 
имеются помещения для предпосадочной и предреализационной обработки от налипшей 
почвы, примесей, больных и поврежденных клубней картофеля. 
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В Англии более распространены хранилища для картофеля ангарного типа, назем-
ные, стены у которых из бетонных плит, пол бетонированный, крыша из шифера, а по-
толочные перекрытия отсутствуют. Двери раздвижные с обоих торцов здания. Стены 
хранилища покрыты слоем пенопластового материала. Картофель, как правило, разме-
щают в отсеках различной вместимости, в зависимости от назначения и наличия. Отсеки 
в хранилище разделены передвижными металлическими сварными стояками. Расстав-
ленные стояки соединяют стяжками и фиксируют деревянными брусками. Отсек, по пе-
риметру, зачастую выкладывается тюками соломы. Тюки в один слой укладывают 
сверху слоя картофеля, так как солома защищает картофель от морозов, предотвращает 
рост клубней наверху и собирает воду, которая падает с крыши вследствие конденсации. 
Между отсеками по центру хранилища устроены проходы, расстояния которые вуалиру-
ется от 2,5-3,0 м. Под слоем картофеля установлены вентиляционные металлические или 
деревянные решетчатые треугольной формы короба, которые укладываются с шагом 
около 1-1,8 м. Воздух, к вентиляционным коробам, подводится через деревянные возду-
хопроводы П-образной формы. Воздухопроводы расположены на расстоянии примерно 
3 м друг от друга, если высота слоя картофеля в хранилище небольшая, до 2 м, то возду-
хопроводы обеспечивают достаточную естественную вентиляцию. Для лучшей вентиля-
ции воздухопроводы в данном случае могут соединяться через люки в стенах с атмо-
сферным воздухом. Если картофель заложен слоем высотой более 2 м, применяют ис-
кусственную вентиляцию. Норма подачи воздуха при этом составляет около 60 м3/ч на 1 
тонну картофеля. Воздух подается или с помощью передвижного вентилятора малой 
мощности, или от стационарного вентилятора с повышенной мощностью. Вентиляторы 
средненапорные. Высота слоя картофеля в хранилищах составляет 2-3 м, при хранении 
семенного картофеля она несколько меньше, чем продовольственного. Картофель в от-
секи подают транспортерами-загрузчиками с поворотной стрелой и регулируемой высо-
той перехода, выгружают либо транспортерами с ручной загрузкой в приемный ковш, 
либо из воздуховодов с помощью наклонных транспортеров, приемный ковш которого 
вставляется в воздуховод, т. е. ниже уровня пола. Картофель заложен в этих хранилищах 
с небольшим количеством примеси земли, отсортированный или прямо с поля после под-
борки. Влажность воздуха, продуваемого через слой картофеля, не регулируется. Кон-
денсата на верхнем слое картофеля не обнаружено, что объясняется защитным дей-
ствием тюков соломы и интенсивной вентиляции. Обогрев хранилищ не предусмотрен. 
При хранении картофеля в буртах в поле представляет интерес способ укрытия буртов с 
применением водостойкой бумаги. Между соломой и землей, которыми укрывают кар-
тофель, прокладывают рулонную водостойкую бумагу. Ширина рулона 1200-1300 мм, 
длина 50-75 м, толщина 0,2-0,8 мм. Обычно почву перемешивают с соломой и с клуб-
нями, после чего очень трудно очистить клубни от налипшей грязи с соломой. Укрытая 
бумагой солома остается сухой и поэтому весной легко отделяется потоком воздуха от 
картофеля при сортировке и переборке. 
В ФРГ перешли к строительству крупных закромных хранилищ вместимостью 
около 1500 т. В хранилищах предусмотрены механизмы для погрузочно-разгрузочных 
работ, приемные бункера с подвижными днищами вместимостью около 4 т, помещение 
для подработки картофеля и гидравлические опрокидыватели для его разгрузки из не 
самосвального транспорта. Хранилища обеспечены вентиляторами производительно-
стью до 150 м3/ч. Управление вентиляторами автоматическое. Контроль за температурой 
в хранилище в массе картофеля осуществляют с помощью дистанционных термометров. 
Мелкие фермеры ФРГ хранят картофель главным образом в старых специально обору-
дованных помещениях. Специалисты считают, что строительство специальных картофе-
лехранилищ с сортирующими установками, активной вентиляцией и автоматическим ре-
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гулированием температуры в слое картофеля оправдано лишь для хранилищ вместимо-
стью не менее 200-300 т. Интересен опыт бывшей ГДР, где было взято направление на 
строительство агрокомплексов. В агрокомплексе к помещению для хранения картофеля 
примыкало помещение для послеуборочной обработки и подготовки картофеля к реали-
зации. Оборудование агрокомплексов рассчитано на хранилище вместимостью 10-12 
тыс. т и предназначено для послеуборочной обработки, механизированной загрузки на 
хранение, последующей выемки и подготовки к продаже продовольственного карто-
феля. Хранение картофеля осуществлялось с применением принудительной вентиляции 
с автоматическим регулированием режимов в секционных, блочных и пленочных храни-
лищах. Пленочное хранилище кооператива вместимостью 5 тыс. т при установке контей-
неров по 1000 кг в четыре яруса имело шлюзовую камеру с автоматическим открытием 
и закрытием ворот при въезде транспортных средств. Высота хранилища по центру рав-
нялась 18 м, что при применении контейнероукладчиков позволяло увеличить полезную 
вместимость до 8-9 тыс. т за счет установки контейнеров в 6-8 ярусов. Кровля поддер-
живалась избыточным давлением в 0,2 кг/см2, создаваемым вентиляторами малой мощ-
ности. Пол в хранилище земляной, что исключало необходимость подогрева воздуха в 
процессе хранения. Вентиляция картофеля в контейнерах осуществлялась за счет общего 
воздухообмена в помещении с помощью вентиляторов. В блочных и секционных храни-
лищах контейнеры вентилируют, подавая воздух снизу или с боков. При боковой подаче 
щели располагались на уровне каждого яруса контейнеров. При этом в щели одной бо-
ковой стены секции воздух нагнетался, а в противоположной – отсасывался. По мере 
удаления от вентилятора ширина щели увеличивалась. При хранении навалом применя-
лась подпольная система вентиляции с индивидуальными осевыми вентиляторами малой 
мощности на каждый канал. 
В Финляндии, когда проектируют картофелехранилища, в первую очередь учи-
тывают способ поступления картофеля (железнодорожный или автомобильный транс-
порт), организацию систем вентиляции, степень механизации работ. Все факторы, кото-
рые были перечислены выше, влияют на формы картофелехранилища, а также какая бу-
дет находиться последующая компоновка в помещение картофелехранилищ. В финских 
проектах картофелехранилищ, вентиляционные каналы находятся под полом. Вентиля-
ционные каналы проектируют и делают так, чтобы они были способны выдерживать вы-
сокую нагрузку, большую массу и вибрацию. Полностью автоматизированную систему 
кондиционирования «Potato Processor» для контроля системы вентиляции картофелехра-
нилища, была разработана в Финляндии. Эта система следит за показаниями всех датчи-
ков, которые  установленные в помещении картофелехранилищах. Автоматизированная 
система кондиционирования «Potato Processor» умеет рационально подбирать способ 
снижения температуры в картофелехранилищах, при котором будет затрачено мини-
мальное количество электроэнергии. 
В 1950 году в Голландии впервые начали строить картофелехранилища вмести-
мостью от 1000 до 10000 тонн картофеля с активной вентиляцией. Голландской фирмой 
«Гренко» были разработаны картофелехранилища, у которых была вместимость от 1000 
до 10000 тонн. Картофелехранилища предназначались для хранения столового и семен-
ного картофеля, так как микроклимат помещения картофелехранилища поддерживается 
термостатом, с помощью соленоидного клапана, который регулирует подачу хладагента 
к охладителю [4]. Хранение картофеля заключается в том, что картофель который при-
везли с поля, начинают охлаждать до температуры 18 ℃, после идет процесс просуши-
вания и последующего охлаждения на 1 ℃ каждый день, до температуры, которая необ-
ходима в период хранения и в зависимости для чего предназначен картофель. 
В Чехии было создано большое количество картофелехранилищ, с активным вен-
тилированием, путем перестройки старых животноводческих помещений, ферм, а также 
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старых подвалов. В картофелехранилищах нового типа, которые предназначенные для 
хранения семенного и продовольственного картофеля, предусмотрено сортировочное от-
деление с комплексной механизацией погрузочно-разгрузочных работ. 
В Венгрии, опыт строительство картофелехранилищ представляет собой возведе-
ние картофелехранилищ вместимостью от 3000 до 10000 тонн картофеля навальным спо-
собом, с устройством автоматического регулирования температуры и влажности поме-
щения. Принцип работы данного устройства основывается на измерение температуры 
картофеля и температуры в разных частях картофелехранилища. После того полученная 
информация обрабатывается и устройство начинает управлять необходимыми вентиля-
торами и охлаждающими агрегатами. 
В Швеции основной способ хранения картофеля является контейнерный. Однако 
долговечность контейнеров маленькая, также высокая стоимость контейнеров и большие 
потери картофеля при данном виде хранения, которое было вызвано, плохим вентилиро-
ванием всей площади контейнера. Это и заставило шведских фермеров перейти на дру-
гой способ хранения картофеля. В данный момент в Швеции в основном хранят карто-
фель навальным способом, и высота клубней картофеля достигает 6 метров. Технология 
хранения картофеля заключается в том, что с лечебного периода непрерывно вентилиро-
вать картофельный ворох, при том, что влажность воздуха в картофелехранилище всегда 
100%. Чтобы влажность воздуха не падала, на потолке картофелехранилища установлен 
нагреватель, который в свою очередь не дает развиваться отпотеванию. 
В США на хранение закладывают более 75 % урожая картофеля. При этом потери 
картофеля в период уборки и хранения не превышают 6 % [5]. Данный маленький про-
цент потерь картофеля связан, прежде всего, с основными факторами: 
‒ в основном почти все картофелехранилища перенесли в зону производства, 
даже мелкие фермы возле своих картофельных полей имеют картофелехранилища. Вме-
стимость картофелехранилищ от 400 до 20000 тонн. Данное размещение способствует 
повышению сохранности картофеля, а также снижение нагрузки на транспорт хозяйства, 
который занимается транспортировкой картофеля в картофелехранилища.  ‒ в США в 
основном проектируют наземные картофелехранилища и постоянно усовершенствовать 
технологию хранения картофеля. При постройке данного картофелехранилища  в основ-
ном используют легкие металлические, а также железобетонные конструкции, которые 
очень тесно взаимосвязано с теплоизоляционными материалами. Впервые, в штате Ми-
чиган было спроектировано и построено первое картофелехранилище купольного типа 
вместимостью 2800 тонн картофеля. 
‒ после уборки урожая картофеля его обрабатывают, перед закладкой на хране-
ние, которая включает в себя исключение из картофельного вороха больных и повре-
жденных клубней, а также очищают клубни от почвы и растительных остатков, а также 
различных примесей. 
Также в США имеются отдельные помещения, где происходит переработка кар-
тофеля к продаже.  Клубни картофеля выгружают и попадают в данное помещение с по-
мощью гидротраспортера, а вентиляционные каналы в данном помещение служат в ка-
честве гидроканалов, в которые подают воду когда происходит выгрузка картофеля. Для 
того чтобы лучше смывалась и уходила вода, пол проектируют с небольшим уклоном. 
После картофель попадает в сборочный канал, в котором установлен прутковый транс-
портер, который подает клубни картофеля на линию переработки. При этом клубни кар-
тофеля не получают повреждения и хорошо отмываются от налипшей почвы и примесей. 
В зарубежных странах, картофелехранилища в основном проектируют и делают 
вместимостью от 1000 до 25000 тонн, в которые включают в себя не только хранение 
клубней картофеля, но, а также приемка картофеля, сортировка картофеля  и утилизация 
отходов после хранения картофеля. Однако такие типы картофелехранилищ имеют свой 
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недостаток, это высокая стоимость строительства картофелехранилища, а также даль-
нейшей эксплуатации картофелехранилища. Если, например, брать в расчет РФ, то для 
нашей страны, в условиях нехватки картофелехранилищ, существует несколько путей 
решения проблемы, а самая главная одна из них — это реконструкция и модернизация 
существующих картофелехранилищ, с внедрением усовершенствованных и новых энер-
госберегающих технологий для хранения клубней картофеля. 
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Современное сельское хозяйство страны невозможно представить без современ-
ной техники для совершения механизированных работ. Техника для послеуборочной об-
работки зерна не является исключением. Однако здесь не наблюдается хорошего обес-
печения хозяйств современными машинами и орудиями для очистки и сушки зерна. 
Исследования, посвященные улучшению качественных и количественных пока-
зателей работы, применяются к следующим группам решет:  
 гравитационные цилиндрические неподвижные решета 
 цилиндрические вращающиеся решета 
 качающиеся цилиндрические решета 
Применение неподвижных цилиндрических решет характеризуется преимуще-
ственно самотечным движением разделяемой смеси вдоль криволинейной поверхности, 
с приобретением частицей центробежных сил. Эти силы определяют траекторию движе-
ния каждой частицы сепарируемой смеси, на основе чего осуществляется разделение ма-
териала [1]. 
Можно отметить, что использование цилиндрических неподвижных решет дает 
наименьшее травмирование разделяемых частиц. Они характеризуются простотой и 
надежностью, но дальнейшая интенсификация сепарации зерновой смеси невозможна 
без применения к зерновкам сил, способствующих лучшей полноте выделения и боль-
шей производительности.  
Цилиндрические вращающиеся решета осуществляют разделение на основе дви-
жения зерновой смеси по окружности рабочей поверхности. При этом часто для относи-
тельного движения зерна по решету и увеличения полноты разделения осуществляется 
вибрация различных частей или машины в целом [2].  
Отдельным вопросом при улучшении сепарации зерна можно обозначить приме-
нение решет с криволинейной рабочей поверхностью, которые выполнены в виде тел 
вращения, что позволяет получить большую производительность, чем у плоских решет, 
где интенсификация сопровождается неизбежным увеличением их площади, а следова-
тельно колебательных масс [3]. Криволинейная форма поверхности, по сравнению с 
плоской, изменяет силовое и кинематическое взаимодействие зерна с решетом [4]. 
Особенностью данных сепараторов является то, что изменение силового взаимо-
действия зерновок и решет способствует более интенсивному разделению. При этом 
остается неясным вопрос, как будет осуществлена очистка решет от застрявших в них 
зерновок. 
У механизмов, в состав которых входят цилиндрические качающиеся решета, 
можно отметить следующие достоинства: 
Конструкция решет и кинематическая схема привода обеспечивает сравнительно не-
большую трудоемкость изготовления, а следовательно, - простоту эксплуатации. Кон-
структивная схема предполагает отсутствие больших вибраций рабочих органов за счет 
качательного движения по дуге окружности с относительно небольшой частотой коле-
баний и, как результат, надежную работу зерноочистительной машины [5]. 
Цилиндрические качающиеся решета являются одним из эффективных способов 
улучшения технологического процесса разделения зерновых смесей. Действие центро-
бежных сил на зерновой материал благоприятно сказывается на результате: полноте раз-
деления и уровне потерь основной культуры [6]. 
К недостаткам машин можно отнести отсутствие очистительных устройств, недо-
статочно высокий уровень технологичности конструкции, связанный с применением ко-
зырьков и невысоким коэффициентом использования площади решет.  
В перспективе возможно дальнейшее развитие этого направления, с одновремен-
ным устранением недостатков машин с качающимися решетами. Предположительно это 
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может дать положительную динамику в развитии простого, надежного и экономичного 
сепаратора зерновой смеси [7]. 
На основе анализа перечисленных работ отметим, что для способов и средств для 
их осуществления намечена общая мысль: использование центробежных сил положи-
тельно влияет на процесс разделения, а при рациональном подборе способов и средств 
разделения смесей возможны значительное повышение качественных показателей. Эф-
фект от применения заключается в повышении производительности, снижении энерго-
емкости и динамических нагрузок, при этом, каждый из способов может быть применим 
только для данного типа разделяющего устройства [8]. 
Обобщив вышеупомянутые работы можно отметить, что при использовании ци-
линдрических качающихся решет, возможно получить наибольшую производительность 
машины, при этом нужно обеспечить режим с относительным движением зерна по ре-
шету, а также увеличить его ориентирующую активность. Но с повышением частоты 
вращения происходит скачкообразное движение зерна и ухудшение качества разделения 
на решетах с продолговатыми отверстиями разделяемого материала [9]. 
Наиболее перспективными направлениями при создании зерноочистительных ма-
шин в настоящее время являются: поиск универсального, простого, многофункциональ-
ного метода очистки зерна; развитие методов очистки зерна от трудноотделимых приме-
сей по новым критериям разделения; развитие традиционных методов очистки и сепара-
ции зерна [10].  
Достижением в этой области является применение сепараторов, рабочие органы 
которых могут объединять в себе преимущества как плоских так и цилиндрических ре-
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Аннотация 
Рассмотренные вопросы работы ножей почвообрабатывающих орудий позволяют 
установить закономерности взаимодействия лезвия ножа с обрабатываемым материа-
лом. 
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Исследование работы ножей является актуальным вопросом, т. к. от него суще-
ственно зависят качественные и энергетические показатели работы почвообрабатываю-
щих орудий [2,3,4,5,6,7,8]. 
Один из первых крупных отечественных исследователей, основоположник тео-
рии резания академик В. П. Горячкин [1] отмечал, что резание материала может быть 
нормальным к лезвию, и со скольжением, с одновременным углублением ножа в мате-
риал. Во 2-ом случае он ввёл понятие о коэффициенте скольжения К, который определя-
ется из выражения: 
 HT VVК  , (1) 
где  VТ – тангенциальная составляющая скорости ножа, м/с; 
VН – нормальная составляющая скорости ножа, м/с. 
Рассмотрим опыт по резанию ножом при его погружении в почву до середины 
диска без скольжения около точки Е (рис. 1, а). В результате теоретических и экспери-
ментальных исследований получено выражение для определения силы влечения диска 
 )639,0586,0(2 fcbRР   , (2) 
где  R – радиус диска, м; 
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ρ – давление на плоскость диска, Па; 
b – толщина диска, м 
f – коэффициент трения; 




Рис. 1 – Схема действия сил на 
плужный дисковый нож 
 
Рис. 2 – Схема ножа для определения угла 
между нормалью и направлением 
перемещения 
 
Рассмотрим движение диска с различным положением мгновенного центра вра-
щения (рис. 1, б) при одновременном давлении на единицу площади при отсутствии тре-
ния во втулке. В таком случае положение мгновенного центра можно определить, если 
момент сил трения fP относительно центра диска О будет равен нулю, т. е. 
    0cos
2  ddvfPM . (3) 
Этот интеграл равен нулю в том случае, когда расстояние R + ∆R = R/0,99017; т. 
е. диск вращается в почве почти без скольжения. 
Горизонтальная сила влечения будет равна 
     cosddvfPP . (4) 
для вращающегося диска  
 
24193,0 RfP  , (5) 
а для не вращающегося диска: 
 
22 57,1)2/( fPRRfPPS   , (6) 
т. е. Р = 0,267РS, (7) 
Следовательно, для вращающегося диска сила влечения в 4 раза меньше.  
При резании с продольным перемещением ножа по разрезаемому материалу (рис 
2) с возрастанием угла α усилие, необходимое для разрезания, значительно уменьшается. 
При резании ножом с прямым лезвием коэффициент продольного перемещения ε = tgα 
для всех точек лезвия постоянный и зависит только от угла установки ножа θ или отно-
шения тангенциальной скорости VT к поступательной VП. У дисковых ножей (рис. 3) ко-
эффициент продольного перемещения переменный и зависит от глубины погружения, 
радиуса диска и кинематического параметра ножа 
 ПO VV / , (8) 
где  λ – кинематический параметр диска ножа; 
VО – окружная скорость, м/с; 
VП – поступательная скорость, м/с. 
Следовательно ε = tgα = VT / VN, или 
 
22/)( hRhhRR   , (9) 
где  R – радиус диска, м; 
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h – глубина погружения диска, м. 
«Действительные» угол заточки и толщина лезвия ножа в точке А будут 
 )1/( 2  tgarctg , (10) 
 
22




где  βα – «действительный» угол за-
точки; 
r0 – радиус лезвия диска; 
φ – угол трения разрезаемого материала 
по лезвию; 
δα – «действительная» толщина лезвия. 
 
Рис. 3 – Схема дискового ножа для 



























 . (13) 
Формулы (12) и (13) позволяют определить значения «действительных» угла за-
точки и толщины лезвия ножа при любом режиме работы и параметров h и R. 
На основании опытов можно сделать следующий вывод: с увеличением λ (кине-
матического параметра) резание почвы, особенно верхнего слоя, в котором находятся 
остатки корней растений, происходит с меньшей затратой усилий. 
Ряд исследователей в результате проведенных опытов по резанию почв, считают, 
что скорость перемещения режущих ножей мало влияет на тяговое сопротивление по-
следних. 
Однако, для ножей, используемых для резания почвенного пласта, рассматривае-
мая гипотеза не вполне приемлема, ввиду наличия больших размеров кромки лезвия. 
Таким образом, все разработки и выводы выше указанных исследователей, с ко-
торыми можно согласиться, относится в основном к круглым дисковым ножам. По 
нашему мнению, для ножей, используемых для резания почвенного пласта, рассматри-
ваемая гипотеза не вполне приемлема ввиду наличия больших размеров кромки лезвия. 
Проблема качества обработки почвы и снижение энергетических затрат остается 
не решенной, не смотря на то, что условия проблемной ситуации работы дисков в поле-
вых условиях Западной Сибири известны нашим ученым. 
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Аннотация 
Статья посвящена обзору и анализу посевных машин, которые используются при 
посеве льна-долгунца. 
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Лен – это одна из главных технических культур, которая дает одновременно два 
вида продукции, важные для народного хозяйства страны, — волокно и семена. Также в 
последнее время наблюдается возвращение легкой промышленности к производству 
продукции из льняных тканей. Ткани, произведенные изо льна, имеют ряд ценных по-
требительских свойств: гигроскопичность, воздухопроницаемость, прочность, долговеч-
ность, приятный естественный блеск, гигиеничность и др. Данными свойствами не обла-
дает больше ни одна ткань из натуральных и химических волокон. 
Исходя из этого, за последнее время в значительной мере возрос интерес к произ-
водству льна. Однако, для возделывания льна и получения высокого и качественного 
урожая требуется комплекс специализированных машин по его возделыванию, уборке и 
первичной переработке на каждой технологической операции. 
Одной из самых ответственных операций при возделывании льна-долгунца явля-
ется посев. Именно от качества проведения посева зависит дальнейшее развитие куль-
туры. 
Рассмотрим основные машины, применяемые при посеве льна-долгунца [11]. 
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Сеялка зерновая  с  приспособлением для  посева  льна  СЗЛ-3,6 предназначена  
для  посева семян льна и зернобобовых культур с одновременным внесением гранулиро-
ванных минеральных удобрений. Зернотуковая прицепная  сеялка  СЗЛ-3,6  одна из мо-
дификаций сеялки СЗ-3,6. Отличается от базовой СЗ-3,6 тем, что вместо дисковых сош-
ников на ней установлены 24 двухстрочных наральниковых сошника и дополнительные 
цепные загортачи для разравнивания поверхности почвы  по  всей  ширине  рабочего  
захвата  машины.  Двухстрочные сошники обеспечивают высев каждым сошником двух 
рядков с расстоянием между ними 7,5 см.  
Согласно исследованиям ВНИИЛ при посеве льна оптимальным является между-
рядье 5-6 см. Поэтому применение двухстрочных сошников, которые обеспечивают при 
посеве междурядье 5-6 см, приводит к увеличению урожая и качества льна 
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]. 
Прицепная универсальная льняная сеялка СУЛ-48 предназначена для работы на 
повышенных скоростях на почвах, подготовленных в соответствии с агротехническими 
требованиями на предпосевную обработку. Сеялка СУЛ-48 является модификацией зер-
нотуковой сеялки  СУК-24.  Она  также  предназначена  для  высева  семян льна с одно-
временным внесением в рядки гранулированных минеральных удобрений. Она может 
быть использована для посева зерновых культур и трав. Агрегатируется с тракторами 
«Беларусь». 
Сеялка льняная навесная СЛН-48А может быть использована для посева льна, 
зерновых культур и трав. 
К недостаткам вышеотмеченных сеялок можно отнести неравномерность хода 
сошника на неоднородных почвах, что снижает качество посева семян льна. 
Сеялка льняная комбинированная СКЛ-3,6 предназначена для рыхления почвы на 
глубину посева и посева льна-долгунца. Может быть использована  для  посева  семян  
зерновых  и  зернобобовых  культур с глубиной их заделки от 10 до 30 мм, а в зависимо-
сти от плотности верхнего слоя почвы – до 5 см без почвообрабатывающего органа. 
 Сеялка комбинированная льняная СКЛ-3,6М предназначена для посева семян 
льна с одновременным  локальным  внесением  минеральных  удобрений отдельно от 
семян в междурядья культуры на глубину 3–5 см. Отличается новыми комбинирован-
ными сошниками дискового типа, использование которых в конструкции сеялки  позво-
ляет  обеспечить  равномерное  распределение семян и удобрений по площади питания 
и глубине заделки, при этом достигается наиболее оптимальное, локальное расположе-
ние  минеральных  удобрений  относительно  семян льна, что благоприятно сказывается 
на росте и развитии растений льна в вегетационный период. 
К минусам сеялок СКЛ-3,6 и СКЛ-3,6М можно отнести недостаточное уплотне-
ние семенного ложа рабочим органом дискового типа, что приводит к снижению равно-
мерности всходов посевов.   
Селекционная сеялка СЛ-16 предназначена для посева семян льна на третьем 
этапе  работы  в  селекции,  государственном  сортоиспытании, первичном  семеновод-
стве  и  фермерских  хозяйствах  при сплошном посеве. 
Сеялка льняная комбинированная СК-1,8 предназначена для  поверхностного  
рыхления  почвы на глубину посева и посева льна в фермерских хозяйствах с площадью 
до 30 га. 
Сеялка зерновая пневматическая льняная СПУ-4(6)Л предназначена для посева 
на почвах, подготовленных под посев с применением минеральных и органических удоб-
рений. 
В качестве недостатков сеялок СЛ-16, СПУ-4(6)Л и СК-1,8 отмечается неравно-
мерность распределения семян по площади питания. 
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На основе проведенного анализа машин для посева льна-долгунца можно отме-
тить, что не смотря на их большое многообразие, часть используемой техники значи-
тельно устарела и не отвечает современным требованиям, предъявляемым к современ-
ным посевным машинам. Все это приводит к  большим затратам отрасли льноводства, а 
также к возрастанию потерь и уменьшению качества семян и волокна льна-долгунца. 
Приоритетом развития отрасли льноводства, является совершенствование производства 
высококачественного льноволокна и семян льна с более низкими энергозатратами, путем 
разработки новых современных посевных машин. 
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Аннотация 
Исследовали влияние водных вытяжек из глинистых минералов глауконита и бен-
тонита в разных концентрациях на посевные качества семян яровых пшеницы, ячменя, 
овса и озимой ржи. Глауконит в концентрации 15% повышает всхожесть семян на 9-10%. 
Бентонит в концентрации 0,5% повышает всхожесть семян на 6-12%.  
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Глауконитовая мука является беcхлорным удобрением, превышающим по резуль-
татам калийные удобрения. Используя глауконитовую муку вместо калийной соли, 
можно увеличить урожай семян гречихи на 3 ц/га, картофеля – на 18ц/га, томатов – на 
100 ц/га. Глауконит – относится к группе гидрослюд. Химический состав — К (Fe, Mg) 
(H2О)2[Si3,8-3,5 А10,2-0,5 О10]. В глауконите содержится до 9,5% К2О и до 4,5% MgO и нахо-
дится некоторое количество биогенных микроэлементов — бора, меди, марганца и дру-
гих [1].  
Другой глинистый минерал бентонит обладает повышенной cвязывающей 
споcобностью, высокой ёмкостью обменных оcнований, cорбционной и каталитичеcкой 
активностью. Для структурообразования, известкования и удобрения полей, адсорбции 
из почвы пеcтицидов, вредных веществ (тяжелых металлов, радионуклидов), регулиро-
вания водообмена в почве можно применять бентонит [2]. 
Предпосевная обработка семян сельскохозяйственных растений – широко исполь-
зуемый прием в растениеводстве. В качестве препаратов для обработки используют про-
травители-фунгициды, растворы стимуляторов роста растений различной природы, рас-
творы отдельных микроэлементов или их смеси. Глинистые минералы содержат основ-
ные элементы питания растений (К, Р), макроэлементы (Mg, Ca, Fe) и ряд микроэлемен-
тов (Mn, B, Cu, Co, Ni), способные переходить в водорастворимую форму. Кроме того, 
глинистые минералы широко распространены, доступны и дешевы. 
Цель работы - исследовать влияние водной вытяжки разных концентраций из бен-
тонита и глауконита на посевные качества семян зерновых.  
В лабораторных опытах использовали образец бентонита марки ПБМБ (ООО 
«Бентонит Хакасии») [3]. Минеральный состав: монтмориллонит, каолинит, гид-
рослюда, кварц, щелочной полевой шпат, слюда, кальцит. Средний химический состав 
бентонита в %: SiO2 - 59,68; Al2O3 - 18,63; Fe2O3 – 3,93; CaO – 2,76; MgO – 2,43; K2O – 
1,62; Na2O – 0,98; FeO – 0,67; TiO2 – 0,59; SO3 – 0,16; P2O5-0,12; MnO – 0,05. Образец 
глауконита предоставили представители ООО «Приборсервис» (Томск). 
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За сутки до закладки семян на проращивание из мелко размолотых образцов гла-
уконита и бентонита приготовили растворы разной концентрации. Следует отметить хо-
рошую растворимость глауконита. В отличие от него бентонит крайне плохо растворя-
ется в воде, образуя коллоидную взвесь. Схема опыта кроме контрольного варианта (об-
работка водой) включала обработку глауконитом с концентрациями 1, 5, 10, 15, 20% и 
обработку бентонитом с концентрацией 0,1,  0,5,  1,  2,  5%. 
Семена зерновых обрабатывали растворами из расчета 0,5 мл (яровые ячмень Ача 
и овес Мустанг) и 0,3 мл (яровая пшеница Иргина, озимая рожь Петровна) на 25 штук, 
закладывали в чашки Петри по 25 семян в 6 повторностях. Семена раскладывали между 
слоями увлажненной фильтровальной бумаги в чашки Петри и проращивали при темпе-
ратуре 20оС в термостате [4]. На 3-и сутки подсчитывали энергию прорастания, на 7-е 
сутки учитывали всхожесть, отделяли проростки от корешков, высушивали и взвеши-
вали. Полученные данные взвешиваний пересчитывали на 10 растений. Учет биомассы 
с чашки Петри и перерасчет этого показателя на 10 растений позволяет судить о проис-
ходящих изменениях в метаболизме растений. Иногда общая масса с чашки больше 
только под влиянием возросшей всхожести. А в целом масса проростков не отличается 
по вариантам опыта. А иногда при пониженной всхожести расчет массы 10 проростков 
показывает существенное превышение показателя над контрольным вариантом, что сви-
детельствует о стимулирующем эффекте. Полученные экспериментальные данные обра-
батывали с использованием прикладных программ Snedecor v.5 [5]. 
В статье представителей Орловского аграрного университета показано действие 
водных вытяжек из углистой глины и глауконитовых песков на посевные качества семян 
зерновых культур. Водорастворимая форма органических и минеральных веществ, со-
держащихся в горной породе, воздействует на посевные качества, рост и развитие расте-
ний, их устойчивость к неблагоприятному действию факторов внешней среды. Авторами 
отмечено неоднозначное влияние растворов горных пород на семена сельскохозяйствен-
ных культур. Так, при предобработке вытяжкой из глауконитового песка ячмень голо-
зерный значительно увеличивает всхожесть на 37%. Также увеличиваются длина под-
земной и надземной части растений и масса проростков. Ячмень покрытозерный наобо-
рот уменьшает все перечисленные показатели [6]. 
Исходя из разнонаправленного видового действия глинистых минералов, нами 
было принято решение использовать в опытах семена разных зерновых колосовых куль-
тур. Всхожесть – основной показатель посевного качества семян. Рассматривая получен-
ные данные по влиянию глауконита следует отметить, что максимальное увеличение 
всхожести водная вытяжка из глауконита проявила в концентрации 15%. Это касается 
ячменя (увеличение всхожести на 9%), ржи (на 10%) и овса (на 9%). Что касается пше-
ницы, то максимальное повышение всхожести зафиксировано при концентрации глауко-
нита 10% (увеличение всхожести на 6%). Иные данные получены для бентонита. Водная 
вытяжка из бентонита в концентрации 0,5% показала максимальное увеличение всхоже-
сти у пшеницы (всхожесть возросла на 6%), у ржи (на 12%), у овса (на 10%). Для семян 
ячменя максимальная всхожесть, превысившая контроль на 8% была при обработке се-
мян водной вытяжкой из бентонита с концентрацией 2%.  
При повышении всхожести возрастает и биомасса проростков. Обращает на себя 
внимание тот факт, что не всегда максимальное увеличение всхожести также макси-
мально увеличивает биомассу проростков. В некоторых опытных вариантах при всхоже-
сти близкой по показателю к контролю наблюдается прирост либо массы проростков, 
либо корневой массы гораздо больший, чем в вариантах с максимальным возрастанием 
всхожести. При воздействии водной вытяжки из глауконита масса проростков пшеницы 
и ячменя максимально возросла на 21-22%, масса проростков ржи на 11%, масса про-
ростков овса на 19% (таблица). Корневая масса пшеницы возросла на 17%, масса ячменя 
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на 44%, ржи – на 22%, овса – на 37%. Водная вытяжка из бентонита увеличивает сухую 
массу проростков пшеницы на 3%, ячменя на 8%, овса на 24%, ржи на 11%. Корневая 
масса под влиянием бентонита увеличивается более значительно: у семян пшеницы на 
58%, у ячменя – на 40%, у овса на 33%, у ржи на 26%. 
Увеличение показателя сухая масса 10 проростков и сухая корневая масса 10 рас-
тений свидетельствует о стимулирующей активности водной вытяжки из глинистого ми-
нерала. Сравнивая полученные данные по видам злаковых следует отметить, что глауко-
нит проявил стимулирующие свойства по отношению к пшенице, ячменю и овсу. Только 
на озимую рожь глауконит повлиял не значительно. Что касается величины стимулиру-
ющей активности (прирост массы 10 проростков и корешков по отношению к контролю, 
выраженный в процентах), то для ржи эта величина составила 3-6%, для овса - 7-14%, 
для пшеницы – 12-15%, и максимальна для ячменя – 10-27%. 
 
Таблица. Максимальное увеличение показателей посевных качеств семян 















Пшеница   6,4 21 17 12 15 
Ячмень   8,8 22 44 10 27 
Овес   8,5 19 37   7 14 
Рожь 10,0 11 23   6   3 
Бентонит 
Пшеница   6,4   3 58 0 49 
Ячмень   8,0   8 40 6 30 
Овес 10,0 24 33 3 14 
Рожь 12,0 11 26 7   7 
 
Водная вытяжка из бентонита стимулирует главным образом рост корневой 
массы (таблица). Если прирост массы 10 проростков у семян исследованных зерновых 
составил от 0 до 7%, то прирост корневой массы 10 растений составил от 7 до 49%.  
Таким образом, водная вытяжка из глауконита и бентонита оказывает стимулиру-
ющее влияние на посевные качества семян зерновых. Предпосевная обработка водной 
вытяжкой из глауконита в концентрации 15% увеличила всхожесть семян ржи на 10%, 
ячменя и овса на 9%. Для пшеницы максимальное увеличение всхожести на 6% получено 
при обработке семян водной вытяжкой из глауконита в концентрации 10%. Предпосев-
ная обработка водной вытяжкой из бентонита в концентрации 0,5% увеличила всхожесть 
ржи на 12%, овса на 10%, пшеницы на 6%. Для семян ячменя увеличение всхожести на 
8% было достигнуто при обработке семян водной вытяжкой из бентонита с концентра-
цией 2%. Для окончательных выводов и рекомендаций по использованию данных гли-
нистых минералов необходимо проведение полевых испытаний. 
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Аннотация 
Изучали воздействие гуминового препарата Bio-Дон, изготовленного на основе 
вермикомпоста, на биометрические показатели яровой и озимой пшеницы в модельном 
опыте. Показано, что применение препарата в концентрациях 0,01-0,001% способствует 
увеличению энергии прорастания и всхожести семян, увеличению темпов роста ростков 
и корней, а также возрастанию числа корней по сравнению с контролем. Повышенные 
концентрации гуминового препарата (0,1%) задерживают прорастание семян и крайне 
негативно сказываются на росте корней: отставание в развитии корней яровой и озимой 
пшеницы составили соответственно 83,65 и 77,06% по сравнению с контролем. 
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Инновационные технологии, возникающие в современном сельском хозяйстве 
все чаще опираются на биологические методы, предусматривающие снижение негатив-
ной нагрузки на окружающую среду и получение экологически чистой продукции сель-
скохозяйственных культур. Одним из элементов таких технологий является использова-
ние гуминовых препаратов в растениеводстве. 
В настоящее время все более широкое применение находят гуминовые препараты, 
изготовленные на основе вермикомпостов. Такие биопрепараты обладают широким 
спектром действия на почвы и растения, поскольку содержат в себе, помимо гуминовых 
веществ, широкий ряд биологически активных соединений, витамины, аминокислоты, 
продукты метаболизма вермикультуры и почвенных микроорганизмов [1]. 
Гуминовые вещества стимулируют всхожесть растений, образование и развитие 
корневой системы, накопление вегетативной массы, повышают устойчивость растений к 
неблагоприятным условиям внешней среды и болезням, что в конечном итоге ведет к 
росту урожайности и улучшению качества сельхозпродукции [2, 3]. 
Гуминовые препараты отличаются по своей биологической активности, и реакция 
растений на них может отличатся в зависимости от особенностей культуры и внешних 
факторов. Оказывает влияние и диапазон концентраций, в которых применяются гуми-
новые препараты: если в низких концентрациях они стимулируют физиологические про-
цессы, то в высоких часто вызывают угнетение роста растений.  
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Цель работы – сравнить эффективность применения гуминового препарата Bio-
Дон в модельном опыте на яровой и озимой пшенице и выявить оптимальные концен-
трации препарата для обработки семян. 
Объектом исследования был гуминовый препарат Bio-Дон, полученный путем 
использования технологии вермикультивирования. Содержание гуминовых кислот в 
Bio-Доне составляет 0,2%, рН – 7,0. 
 Проращивание семян проводили в чашках Петри на двойном слое фильтроваль-
ной бумаги. В чашки добавляли по 10 мл рабочего раствора гуминового препарата Bio-
дон концентрации 0,1%, 0,01%, 0,001%. Контролем служили чашки с дистиллированной 
водой. В каждую чашку раскладывали по 20 семян пшеницы яровой сорта Мелодия Дона 
и пшеницы озимой Золушка. Опыт закладывался в трехкратной повторности. Проращи-
вание проводилось на свету при комнатной температуре. 
Через трое суток определяли энергию прорастания семян. На седьмые сутки от 
начала опыта определяли всхожесть семян, измеряли длину ростков, длину и количество 
корней. Данные подвергали статистическому анализу, измерения показателей пересчи-
тывали в процентах к контрольному варианту. 
Результаты исследований 
Гуминовый препарат Bio-Дон получают путем щелочной обработки вермикомпо-
ста, поэтому он содержит в себе все его водорастворимые и щелочерастворимые компо-
ненты: соли гуминовых и фульвокислот, продукты жизнедеятельности почвенных мик-
роорганизмов и вермикультуры, пептиды, аминокислоты и витамины. Все это обеспечи-
вает высокую физиологическую активность препарата.  
Исследования показали, что при обработке пшеницы, как яровой, так и озимой, 
гуминовым препаратом Bio-Дон в концентрации 0,01-0,001% происходит увеличение 
энергии прорастания, лабораторной всхожести семян, темпов роста надземной и корне-
вой массы, растет количество образующихся корней. Так, энергия прорастания яровой 
пшеницы увеличилась с 85% на контроле до 90 и 97,5% для концентрации гуминовых 
веществ в рабочем растворе соответственно 0,01% и 0,001%. Энергия прорастания ози-
мой пшеницы для этих же концентраций рабочего раствора составила соответственно 
85,0 и 82,5%, а на контроле – 77,5%. Соответственно возрастает и всхожесть семян: у 
пшеницы яровой с 92,5% на контроле до 97,5-100% при обработке гуминовым препара-
том; у пшеницы озимой с 87,5% на контроле до 95-97,5%. 
 Для более концентрированных рабочих растворов гуминового препарата (0,10%) 
энергия прорастания и всхожесть как яровой, так и озимой пшеницы была ниже, чем на 
контроле (таблица 1). 
 
Таблица 1. Энергия прорастания и всхожесть семян пшеницы при использовании 
гуминового препарата Bio-Дон 
Варианты 







Контроль 85,0 92,5 77,5 87,5 
0,10% 80,0 85,0 57,5 77,5 
0,01% 90,0 97,5 85,0 95,0 
0,001% 97,5 100,0 82,5 97,5 
 
Исследования показали, что обработка семян пшеницы гуминовым препаратом 
Bio-Дон в концентрации 0,01-0,001% способствовала увеличению длины ростков и кор-
ней по сравнению с контролем. Так, средняя длина ростка яровой пшеницы при обра-
ботке 0,01% раствором препарата составила 9,69 см, что на 16,83% превышает контроль. 
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В варианте с 0,001% рабочим раствором превышение над контролем составило 14,54%. 
Средняя длина корня яровой пшеницы при обработке 0,01% раствором превысила кон-
троль на 11,97%, а при обработке 0,001% раствором осталась на уровне контроля. Сле-
дует также отметить рост количества образованных корней (таблица 2). 
Такие же закономерности отмечаются и для озимой пшеницы (таблица 3). Сле-
дует отметить более интенсивные темпы роста корней озимой пшеницы, обработанной 
гуминовым препаратом, по сравнению с яровой. Средняя длина корней превысила кон-
троль на 20,39% для концентрации 0,01% и на 22,86% для концентрации 0,001%. Озимая 
пшеница превзошла яровую и по количеству образованных корней: превышение к кон-
тролю у яровой пшеницы составило 0,82-4,33%, а у озимой – 5,26-7,37%. 
 
Таблица 2. Биометрические показатели пшеницы яровой при использовании 
гуминового препарата Bio-Дон 
Варианты 
Биометрические показатели 
Длина ростка Длина корня Число корней 
см % к кон-
тролю 
см % к кон-
тролю 
штук % к кон-
тролю 
Контроль 9,15±2,34 - 9,36±1,68 - 4,85±0,67 - 
0,10% 6,65±1,36 -27,32 1,53±0,56 -83,65 4,71±0,92 -2,89 
0,01% 10,69±1,78 +16,83 10,48±1,24 +11,97 4,89±0,57 +0,82 
0,001% 10,48±1,63 +14,54 9,38±1,87 +0,21 5,06±0,66 +4,33 
 
Повышенные концентрации гуминового препарата (0,1%) задерживают прораста-
ние семян и крайне негативно сказываются на росте корней: отставание в развитии кор-
ней яровой и озимой пшеницы составили соответственно 83,65 и 77,06% по сравнению 
с контролем. Задержка в развитии надземной части оказалась более значительной у ози-
мой пшеницы (27,32%) по сравнению с озимой (13,95%). 
 
Таблица 3. Биометрические показатели пшеницы озимой при использовании 
гуминового препарата Bio-Дон 
Варианты 
Биометрические показатели 
Длина ростка Длина корня Число корней 
см % к кон-
тролю 
см % к кон-
тролю 
штук % к кон-
тролю 
Контроль 10,41±0,97 - 12,16±2,28 - 4,75±0,72 - 
0,10% 9,13±1,78 -12,30 2,79±0,80 -77,06 5,25±0,64 +10,53 
0,01% 12,24±0,87 +17,58 14,64±2,14 +20,39 5,10±0,64 +7,37 
0,001% 11,5±1,02 +10,47 14,94±2,03 +22,86 5,00±0,32 +5,26 
 
Таким образом, обработка семян яровой и озимой пшеницы гуминовым препара-
том Bio-Дон способствуют увеличению энергии прорастания и всхожести семян, стиму-
лирует рост надземной части и корневой системы растений. Рекомендуемые концентра-
ции рабочего раствора – 0,01-0,001%. Озимая пшеница в модельном опыте показала 
большую отзывчивость на применение гуминового препарата по сравнению с яровой. 
Повышенные концентрации гуминового препарата (0,1%) задерживают прорастание се-
мян и крайне негативно сказываются на росте корней: отставание в развитии корней яро-
вой и озимой пшеницы составили соответственно 83,65 и 77,06% по сравнению с кон-
тролем. 
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Центральное место в сельском хозяйстве занимает растениеводство. Оно удовле-
творяет большую часть потребностей населения в пище: человек получает из растений 
около 88% энергии в виде углеводов, жиров, белков и около 80 % витаминов, минераль-
ных солей и других физиологически незаменимых веществ. Растительные продукты со-
ставляют 93 % диеты человека. Число видов растений, возделываемых и используемых 
человеком, превышает 20 тысяч. 
Растениеводство – наука о полевых растениях и приемах их возделывания. Объ-
екты его исследования – полевые культуры. Оно решает следующие задачи: изучение 
закономерностей формирования урожая, выявление резервов увеличения производства 
экологически безопасной высококачественной продукции, разработка теорий и техноло-
гий получения высокой урожайности возделываемых культур при наименьших затратах 
труда, средств и энергии. Растениеводство изучает также морфологические признаки и 
биологические особенности культурных растений, их видов и разновидностей, сортов и 
гибридов [2]. 
Сельское хозяйство – сложное комплексное производство. Оно имеет 2 главные 
отрасли, производящие продукцию,- растениеводство и животноводство. Другие же от-
расли сельскохозяйственного производства – механизация, химизация, мелиорация, пе-
реработка и т.д. – призваны обслуживать растениеводство и животноводство, сами же 
органическую продукцию не создают [3].  
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Биологической основой производства растительной продукции является фотосин-
тез, превращающий световую энергию солнца в потенциальную энергию органического 
вещества. 
Растениеводство строится на принципах биологической науки, изучающей осо-
бенности развития растений, их требования к условиям среды. К.А. Тимирязев указывал, 
что для получения высокого урожая необходимо знать требования растений и уметь их 
удовлетворять. 
У растениеводства имеются свои методы исследования. Только правильно по-
ставленный опыт обеспечивает получение достоверных результатов, которые можно с 
уверенностью рекомендовать практике. 
В растениеводстве используют полевой, вегетационный и лабораторный методы 
исследований. 
Основной метод исследований – полевой опыт. Полевые опыты закладывают на 
опытных полях, делянках размером 10-25 м2 и более при 4-6-кратной повторности [1]. 
Вегетационный опыт – аналитический метод исследования лабораторного типа с 
элементами синтеза. Растения здесь выращивают в специальных помещениях, сосудах, 
наполненных почвой, песком или растворами солей. Ценность этого опыта заключается 
в возможности вычислить действие изучаемых факторов, устранив при этом влияние 
других. 
Лабораторные методы исследований – это разнообразные биометрические, фи-
зиологические, агрохимические, микробиологические и другие анализы, проводимые по 
соответствующим методикам. Применяют их для объяснения результатов, полученных 
в полевом опыте: например, определение содержания углеводов, белков и т.д. 
Производственный опыт – метод изучения различных аспектов растениеводства 
в производственных условиях, позволяющих дать практическую оценку данным, полу-
ченным в полевом опыте, и выявить их производственную применимость, экономиче-
скую и экологическую оценки [4]. Проводят на делянках 1-2 га с применением производ-
ственной технологии при двукратной повторности. 
Биология растений и агроэкология относятся к теоретическим основам растение-
водства. Они устанавливают закономерности и особенности развития растений, требова-
ния к факторам среды и реакцию на их изменение.  
Жизненный цикл однолетнего растения включает 5 возрастных периодов, стадии 
развития, фазы и подфазы роста. 
У семенных растений Н.Н. Кулешов выделил следующие возрастные периоды: 
1)  эмбриональный, или семенной, - состояние проростка, использующего запас 
питательных веществ материнского семени; 
2)  период юности, или молодости, характеризующийся появлением вегетативных 
органов; 
3)  период зрелости, в который формируются органы размножения; 
4)  период размножения; 
5)  период старения материнского растения, созревания семян плодов. 
Фенологические фазы – фазы онтогенетического развития растения, фиксируе-
мые по морфологическим изменениям. Например, у злаков различают следующие фено-
фазы: всходы, кущение, выход в трубку, колошение, цветение, спелость. 
Фенологические наблюдения – регистрация дат наступления и завершения фаз 
роста и развития растений по их морфологическим признакам. При этом отмечают как 
начало фазы (у 10% растений), так и завершение (у 75 %). 
Для характеристики индивидуального и исторического развития растения исполь-
зуют следующие термины: онтогенез, филогенез, органогенез. 
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Онтогенез  – индивидуальное развитие растения с момента оплодотворения и об-
разования зиготы до естественной смерти. 
Филогенез – эволюция вида, т.е. развитие его в ряду последовательных поколений 
со времени образования. 
Органогенез или морфогенез – возникновение и развитие органов, частей и при-
знаков организма в процессе онтогенеза, сопровождающееся дифференциацией клеток и 
тканей, составляющих орган. 
Для нормального роста и развития растениям необходимы 5 основных жизненно 
важных факторов: свет, тепло, влага, питательные вещества и воздух. Каждый фактор 
имеет свои экологические оптимумы и пределы, позволяющие той или иной культуре 
максимально проявить свою продуктивность или, влияя отрицательно, снизить урожай 
до такого уровня, при котором еще возможно сельскохозяйственное производство. 
Растение, почва, климат и хозяйственная деятельность человека находятся в по-
стоянном диалектическом взаимодействии. Растение и условия его жизни составляют 
единство, в основе которого лежит обмен веществ. Во взаимодействии со средой проис-
ходят развитие растения, его адаптация к внешним условиям путем изменчивости, от-
бора и наследственного закрепления свойств и признаков. 
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Аннотация 
В статье представлен аналитический обзор современных тенденций использова-
ния натуральных антиоксидантов. Антиоксиданты добавляют в мясные продукты для 
предотвращения окисления липидов, замедляют развитие отдушек и улучшают стабиль-
ность цвета. В пищевой промышленности их можно разделить на натуральные и синте-
тические антиоксиданты. При этом многие синтетические антиоксиданты обладают ток-
сикологическим и канцерогенным эффектами. Таким образом, пищевая промышлен-
ность теперь выбирает натуральные продукты по сравнению с синтетическими. В этом 
обзоре дается анализ текущих тенденций использования антиоксидантов из природных 
источников, для потенциальных применений в мясе и мясных продуктах. Эти природные 
антиоксиданты содержат некоторые активные соединения, которые оказывают антиок-
сидантный потенциал в мясе и мясных продуктах различными механизмами действия. 
Эффективное извлечение этих антиоксидантов из их природных источников, а также 
установление антиокислительной активности является большой проблемой для исследо-
вателей, занимающихся этой областью.  
Ключевые слова 




Атрибуты качества мясных продуктов ухудшаются из-за окисления липидов во 
время обработки и хранения. Липидное окисление отвечает за разработку продуктов пер-
вичного и вторичного окисления, снижение качества пищевых продуктов, а также изме-
нения вкуса, которые могут увеличить опасность для здоровья и экономические потери 
с точки зрения низкого качества продукции. Окисление липидов представляет собой до-
вольно сложный процесс, при котором окисляется ненасыщенная жирная кислота мем-
бранных фосфолипидов и образуются гидропероксиды, которые еще более подвержены 
окислению или разложению на продукты вторичного окисления, такие как короткоцепо-
чечные альдегиды, кетоны и другие окисленные соединения, которые может отрица-
тельно сказаться на общем качестве и приемлемости мяса и мясных продуктов. 
Антиоксиданты представляют собой соединения, способные выделять водород-
ные свободные радикалы для спаривания с другими доступными свободными радика-
лами для предотвращения реакции распространения во время процесса окисления. Это 
эффективно минимизирует прогорклость, замедляет окисление липидов, не повреждая 
сенсорные или питательные свойства, что приводит к сохранению качества и срока хра-
нения мясных продуктов. Тем не менее, внутренние факторы доступны в живой мышце, 
чтобы предотвратить окисление липидов. Эти факторы часто теряются после убоя во 
время конверсии мышц в мясо, первичной и вторичной переработки, обработки или хра-
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нения мясных продуктов. По этой причине синтетические антиоксиданты, такие как бу-
тилированный гидрокситолуол, широко использовали для задержки, замедления или 
предотвращения окисления липидов. Однако из-за обеспокоенности по поводу безопас-
ности этих синтетических соединений ведется обширная работа по поиску новых и 
встречающихся в природе соединений для замедления окислительной деградации липи-
дов, улучшения качества и поддержания питательной ценности пищевых продуктов. Та-
ким образом, природные антиоксиданты обладают большим потенциалом применения в 
мясной промышленности из-за приемлемости потребителями синтетических антиокси-
дантов. Однако применение растительных экстрактов, трав, специй и эфирных масел с 
антиоксидантными эффектами по-прежнему далеки по основным причинам ограничен-
ных данных об их воздействии на различные мясные продукты [4]. 
Механизм окисления липидов в мясных и мясных продуктах 
Липидное окисление описывается как кислородзависимое, окислительное ухуд-
шение насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Эта модификация жирной кис-
лоты главным образом осуществляется автокаталитическим механизмом свободных ра-
дикалов, называемым автоокислением и состоящим из 3-х фаз: инициация, распростра-
нение и прекращение.  
Липиды и их производные жирные кислоты присутствуют в мышцах в качестве 
структурных компонентов мышечных мембран, в качестве капель для хранения триа-
цилглицерина между мышечными волокнами и как жировая ткань. Форма и природа 
этих жирных кислот определяют стабильность цвета, потерю капель и развитие окисли-
тельной прогорклости, которые в конечном итоге определяют сенсорное и пищевое ка-
чество мясных продуктов. Привлекательность мяса для покупателя в основном связана 
с цветом и ароматом, после того, как она воспринимается как экономическая ценность, 
однако с увеличением срока хранения, мясные продукты продуктов приобретают корич-
невый оттенок, т.е. когда миоглобин превращается в метмиоглобин (окисленная 
форма). И это становиться основной причиной снижения потребительских свойств мяс-
ных продуктов. Окисление липидов также зависит от: степени ненасыщенности жирных 
кислот; уровень антиоксидантов (внутренних или внешних); и присутствие прооксидан-
тов, таких как свободное железо. Скорость окисления липидов прямо пропорциональна 
ненасыщенности жирных кислот, что в конечном итоге определяет цвет и окислитель-
ную стабильность мясных продуктов.  
Антиоксиданты для мясных и мясных продуктов 
Антиоксиданты добавляют к различным мясным продуктам для предотвращения 
окисления липидов, замедляют развитие неактивных веществ и улучшают стабильность 
цвета. В пищевой промышленности их можно разделить на натуральные и синтетиче-
ские антиоксиданты. Е320 (бутилированный гидроксианизол), Е310 (пропилгаллат) и 
E319 (трет-бутилгидрохинон) являются примерами синтетических антиоксидантов; в то 
время как ингредиенты, полученные из природных источников, которые проявляют ан-
тиоксидантный потенциал в пищевой модельной системе, считаются естественными ан-
тиоксидантами. Однако синтетические антиоксиданты были идентифицированы как ток-
сикологические и канцерогенные агенты в некоторых исследованиях. Таким образом, 
пищевая промышленность теперь выбирает натуральные продукты по сравнению с син-
тетическими. Следовательно, на рынке продуктов питания требуются натуральные анти-
оксиданты, не содержащие синтетических добавок и все еще ориентированные на умень-
шение процессов окисления в жире и мясных продуктах [1]. 
Антиоксиданты из природного источника обеспечивают хорошую альтернативу 
традиционным антиоксидантам из-за высоких фенольных и других активных ингреди-
ентов, которые могут эффективно предотвращать инициирование или распространение 
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реакций окисления липидов. Антиоксидантная активность экстракта виноградных косто-
чек, продукты переработки гранатовой кожуры и семян, розмарин, орегано и различные 
другие специи в мясных и птицеводческих продуктах показали более сильные антиокси-
дантные свойства, чем синтетические Е320 / Е19. Было также показано, что различные 
природные антиоксиданты оказывают положительное или отрицательное влияние на 
цветовые и сенсорные свойства мясных продуктов [2]. 
Исследователи изучали влияние чеснока на окисление липидов и холестерина в 
курином мясе, в присутствии соли в качестве прооксиданта. Эти авторы обнаружили, что 
содержание ненасыщенных жирных кислот не изменяется с добавлением чеснока, а 
напротив содержание этих жирных кислот уменьшалось после приготовления и хране-
ния. Эффект снижения содержания продуктов окисления в готовом курином продукте 
так же был выявлен, что позволило увеличить сроки хранения продукта, за счет сниже-
ния процесса окисления жиров [5]. 
Исследователями выявлены более сильная группа растительных антиоксидантов, 
включающая в себя экстракты розмарина, мускатного ореха, гвоздики, кардамона и бо-
лее слабая группа: черный перец, экстракты семян растений, овощные порошки. Иссле-
дования показали, что термически обработанный продукт из мяса птицы с добавлением 
овощных порошков, экстракта чеснока и черного перца (не более 2% общей массы), имел 
низкие показатели окисляемости и увеличенный срок хранения (по результатам органо-
лептической оценки). 
Эффекты антиоксидантов при различных условиях хранения изучались в паштете 
из мяса птицы, упакованного в лабораторных условиях при стандартной атмосфере в по-
лимерные контейнеры, и хранились при температуре +6 °C в течении 20 дней. Сделан 
вывод, что экстракты чеснока, черного перца, порошок свеклы были очень эффективны 
в ингибировании образования метамиоглобина и окисления липидов; тем самым стаби-
лизируя цвет мяса и замедляя развитие запаха. Органолептическая оценка продукта 
(цвет, запах, текстура) показала удовлетворительные характеристики, так же был отме-
чен более привлекательный цвет и запах продукта с природными антиоксидантами в 
сравнении с продуктом промышленного производства с содержанием Е320.   Природные 
атиоксиданты привели к снижению значений малондиальдегида (малоновый диальдегид 
(MDA) — альдегид с формулой CH2(CHO)2. Возникает в организме при деградации по-
линенасыщенных жиров активными формами кислорода, служит маркером перекисного 
окисления жиров (в том числе и при действии излучения) и оксидативного стресса). 
Так же было изучено антиоксидантное действие эфирных масел тимьяна и розма-
рина, добавление которых оценивали в свежем мясе куриной грудки, хранящемся при 4 
°C в течение 3 недель. Было показано, что тимьян уменьшает образование радикалов 
DPPH в мясе на 20-30%. Обработка эфирными маслами также ограничивала перекисное 
окисление липидов и ухудшение свойств саркоплазматических белков, помогая сохра-
нить мясо даже после 2 недель хранения (уменьшить обезвоживание поверхности, со-
хранить цвет и предотвратить образование слизистого налета) [3]. 
Одним из методов обеспечения антиокислительного процесса является изготов-
ление пищевой упаковки с добавлением эфирных масел, получаемых из кожуры цитру-
совых. Экстракт цитрусовых можно оценить, как эффективный антиоксидант сравнить с 
α-токоферолом (витаминов Е). Использование упаковки с покрытием из α-токоферола 
обычно не показывает значительного эффекта из-за низкой способности к миграции в 
продукт из поверхности упаковки. Эффективность покрытия цитрусовым экстрактом по 
сравнению с покрытием из α-токоферола объясняется более активной миграцией веще-
ства за счет растворимости в воде эфирного масла. Добавление эфирного масла цитру-
совых в продукт не всегда оправдано рецептурой, т.е. может значительно изменить вкус 
готового продукта [5]. 
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Эксперименты, проведенные различными исследователями, так же показали ан-
тиоксидантный потенциал различных растительных порошков (10 г / 145 г мяса) в при-
готовленных продуктах из мяса птицы. Порошок из шпината, зеленого горошка, зеле-
ного болгарского перца, свеклы, брокколи, моркови, сельдерея, лука, красного перца, 
улучшает окислительную стабильность продукта более чем на 40% 
Некоторые антиоксиданты хорошо известны своим антиоксидантным потенциа-
лом и коммерчески доступны в форме сырого или активного ингредиента. Исследова-
тели так же отмечают эффективность применения природных антиоксиданотов в умень-
шении количества свободных радикалов, повышение которых вызывает процессы облу-
чения мяса и мясных продуктов.  
Выводы 
Современные тенденции питания человека, продовольственная безопасность и за-
бота о здоровье общества требует применения антиоксидантов из природных источников 
для замены синтетических антиоксидантов из-за негативных последствий для здоровья. 
Хорошие альтернативы дают фрукты, овощи, побочные продукты и другие раститель-
ные материалы. Некоторые из этих антиоксидантов, помимо ингибирования окисления, 
также могут влиять на другие качественные признаки положительно или отрицательно 
и в конечном итоге влиять на потребительскую приемлемость продукта. Было показано, 
что применение некоторых природных источников антиокисления может привести к из-
менению цвета мяса или мясных продуктов. Специи, как оказалось, влияют на профиль 
вкуса обработанных мясных и птицеводческих продуктов.  
 Некоторые ингредиенты отрицательно влияют на технологические свойства мяса 
и мясных продуктов, такие как свойства текстуры и эмульсии. Безопасное использование 
этих природных источников также зависит от их проблем, связанных со здоровьем, по-
скольку некоторые из них могут также содержать антипитательные или даже токсиколо-
гические факторы. 
Экономический аспект является одним из основным факторов, от которого зави-
сит устойчивость любой отрасли. Таким образом, экономические условия производства 
должны быть хорошо рассмотрены относительно урожайности, времени, требований к 
инфраструктуре, материалов для обработки, а также наличия природных источни-
ков. Следует также рассмотреть соотношение между экономикой использования антиок-
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Аннотация 
Одним из направлений повышения экономической эффективности производства 
является развитие агропромышленной интеграции. В сложившихся условиях, когда хо-
зяйства испытывают трудности в сбыте сельскохозяйственной продукции, переработка 
ее в местах производства экономически выгодна, так как позволяет рационально исполь-
зовать всю произведенную продукцию и вовлечь ее в товарооборот. 
Ключевые слова 
Производительность, рентабельность, АПК. 
 
Рост производства продукции сельского хозяйства, может быть, достигнут либо 
за счет увеличения количества применяемых ресурсов, либо за счет повышения их ис-
пользования. Важная роль, в этой связи отводится рациональному использованию тру-
довых ресурсов. Основной экономической категорией, которая характеризует эффектив-
ность использования трудовых ресурсов, является производительность труда. Она выра-
жает связь между объемом производства и затратами труда. 
Под производительностью труда понимают результативность конкретного труда, 
эффективность целесообразной производственной деятельности человека в течение 
определенного рабочего времени. Это соотношение между количеством произведенной 
продукции и рабочим временем, затраченным на ее производство. Производительность 
труда представляет собой способность конкретного труда производить определенное ко-
личество потребительной стоимости в единицу рабочего времени. Чем больше произво-
дится продукции в единицу рабочего времени или чем меньше затрачивается времени на 
производство единицы продукции, тем выше его производительность труда. 
Повышение производительности труда является наиболее актуальной проблемой, 
от которой зависят темпы расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве и полное 
удовлетворение потребностей населения в его продукции. Под повышением производи-
тельности труда понимается всякое изменение в процессе труда, направленное на сокра-
щение рабочего времени, необходимого для производства данной продукции. 
Рост производительности труда является всеобщим законом, свойственным всем 
общественно-экономическим формациям. Закон непрерывного повышения производи-
тельности труда общий для всех отраслей народного хозяйства. Однако в сельском хо-
зяйстве он имеет особые формы проявления, это связано влиянием на уровень произво-
дительности труда природных условий и социальной структурой отрасли. В обществен-
ных хозяйствах (колхозах, совхозах, акционерных обществах, коллективных хозяйствах 
и др.) более высокий уровень энерговооруженности, чем в личных подсобных хозяй-
ствах, где почти все сельскохозяйственных работы выполняются вручную. Здесь, соот-
ветственно и ниже уровень производительности труда по сравнению с общественными 
хозяйствами. 
При производстве продукции затрачивается как живой, так и прошлый, овеществ-
ленный в средствах производства, материалах и др. труд, перенесенный на новый про-
дукт конкретным трудом. Живой труд приводит в движение созданные в прошлом сред-
ства производства. Он является единственным создателем новых потребительских стои-
мостей. 
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Труд как всегда является живым. Но, когда процесс труда завершен, и продукт 
труда вышел за его пределы, весь воплощенный в продукте груда представляет ове-
ществленный (прошлый) труд. Овеществленный труд включают в себя труд работников 
промышленности, воплощенный в машинах, оборудовании, минеральных удобрениях, а 
также труд работников сельского хозяйства, затраченный на предыдущих этапах произ-
водства и овеществленный в семенах, кормах, других средствах и предметах труда сель-
скохозяйственного происхождения. Овеществленный сельскохозяйственный труд по 
сравнению с овеществленным промышленным трудом обладает меньшей эффективно-
стью, поскольку последний играет важную роль в техническом оснащении сельского хо-
зяйства. 
Труд, затраченный на предшествующих этапах и на конечной стадии производ-
ства, представляет собой совокупный труд. Он создает стоимость конкретного продукта, 
а труд, затраченный на конечном этапе производства, создаст новую стоимость про-
дукта. В этой связи следует различать показатели эффективности затрат всего труда (со-
вокупного) и показатели эффективности затрат только вновь присоединяемого (живого) 
труда. 
Экономическая сущность повышения производительности труда состоит в том, 
что при производстве продукта доля живого труда сокращается, а доля прошлого (ове-
ществленного) труда возрастает, но увеличивается таким образом, что общая сумма 
труда на производство продукции уменьшается. При этом количество живого труда со-
кращается больше, чем увеличивается количество прошлого (овеществленного) труда. 
Учет совокупных затрат в рабочем времени является основой для определения стоимо-
сти сельскохозяйственной продукции, так как стоимость сельскохозяйственной товара 
определяется исключительно содержащим в НСМ рабочим временем. 
Если экономия одних элементов затрат поглощается увеличением других, то ро-
ста производительности труда не происходит. Другими словами если производство кон-
кретной машины стоит такого же количества труда, какое сберегается от ее применения, 
то происходит простое перемещение труда. Общая сумма труда, необходимого для про-
изводства товара не уменьшается, а следовательно роста производительности труда не 
происходит. 
Соотношение между живым и прошлым трудом изменяется с повышением техни-
ческой вооруженности. Для определения роста производительности труда и выявления 
экономии рабочего времени необходимо учитывать затраты всего совокупного труда в 
рабочем, времени. Такой учет общественных затрат труда в рабочем времени является 
базой для определения стоимости сельскохозяйственной продукции. Это имеет исклю-
чительно важное значение для установления межотраслевых и зональных пропорций, 
оценки и выявления экономической эффективности научно-технического прогресса в от-
раслях сельского хозяйства. В процессе производства продукции земледелия на долю 
прошлого труда приходится около 67%, а живой труд занимает 33%. С внедрением в 
производство достижений научно-технического прогресса соотношение затрат про-
шлого и живого труда изменяется в сторону увеличения затрат овеществленного и 
уменьшения живого труда. 
Для определения уровня и динамики производительности труда в сельском хозяй-
стве и его отраслях используют систему натуральных и стоимостных показателей 
(схема). При определении производительности труда в целом по отрасли или в предпри-
ятии, когда производится разнородная продукция, которая не поддается суммированию 
в натуральном виде, её объем определяют в денежном выражении. Для этих целей ис-
пользуют текущие, действующие закупочные и сопоставимые цены. В том случае, если 
рассчитывают производительность труда в одном хозяйстве, в хозяйствах однотипной 
специализации или в пределах определенной зоны в течение одного года, то для оценки 
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валовой продукции сельского хозяйства используют текущие закупочные цены или цены 
реализации отдельных видов продукции. Для сравнения производительности труда в хо-
зяйствах различной специализации, по разным природно-климатическим зонам и за не-
сколько лет применяют единые сопоставимые цены 1994 г. В настоящее время при опре-
делении производительности труда в сельском хозяйстве принимают в расчет только 
прямые затраты труда. Это объясняется некоторой сложностью распределения затрат 
труда управленческого и обслуживающего персонала по видам продукции. 
Повышение производительности труда ведет к сокращению затрат живого труда 
на производство продукции, а следовательно, к экономии рабочего времени. С ростом 
производительности труда сокращается численность работников в сельском хозяйстве, а 
высвобожденная рабочая сила находит применение в других сферах экономики страны. 
Рост производительности груда создает предпосылки для сокращения рабочего дня, ра-
бочей недели и общего количества рабочих дней в году. Свободное время используется 
для удовлетворения личных и общественных потребностей человека. 
Увеличение производительности труда способствует сокращению расходов на 
его оплату в целом и на единицу сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем рост 
производительности труда ведет к эффективному использованию и экономии затрат про-
шлого труда, овеществленного в материальных ресурсах. В конечном итоге это оказы-
вает существенное влияние на повышение эффективности производства отдельных ви-
дов продукции растениеводства и животноводства. 
Степень и направленность влияния факторов на производительность труда в сель-
ском хозяйстве не одинаковы. Одни из них способствуют снижению затрат труда, другие 
ведут к увеличению производства продукции сельского хозяйства, а третьи оказывают 
влияние одновременно и на экономию труда и на рост производства продукции (рис.1) 
 
 
Рис. 1 Факторы и пути повышения производительности труда в сельском хозяйстве. 
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Производительность труда характеризуется также отношением произведенной 
валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах 1994 г. в расчете на од-
ного среднегодового работника. Данный показатель отражает не только уровень произ-
водительности труда, но и степень использования рабочей силы в течение года. Это са-
мый главный показатель эффективности использования трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве. На производительность труда непосредственное влияние оказывает уровень 
квалификации рабочей силы. Чем выше профессиональное мастерство работников и 
больше стаж работы по специальности, тем меньше труда затрачивается на производство 
единицы продукции. Опытные механизаторы в совершенстве знают агротехнику выра-
щивания сельскохозяйственных культур и организацию технологических процессов. Это 
способствует более эффективному использованию труда и повышению его производи-
тельности. 
Немаловажная роль в повышении производительности труда отводится матери-
альному стимулированию работников сельского хозяйства. Основная и дополнительная 
оплата труда работников обеспечивает их заинтересованность в результатах производ-
ства. Темпы роста производительности труда должны опережать темпы роста его 
оплаты. В этом заключается экономическая сущность производительности и материаль-
ного стимулирования труда. К сожалению, в условиях перехода к рыночным отноше-
ниям этот важный принцип хозяйствования нарушается, и уровень оплаты труда во мно-
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Сельское хозяйство или сельскохозяйственная деятельность является одной из ос-
новных отраслей народного хозяйства, от развития которой зависит уровень обеспечен-
ности продовольственной независимости и безопасности Республики Узбекистан. 
Сельское хозяйство в Узбекистане в современных условиях глобализации эконо-
мики должно развиваться так, чтобы в наибольшей степени достичь стратегических це-
лей государства по полному удовлетворению потребностей населения нашей страны в 
высококачественных, экологически чистых продуктах питания, по сельскохозяйствен-
ному сырью для перерабатывающих и других промышленных организаций, а также по 
достижению максимальных объемов экспорта сельскохозяйственной продукции. Однако 
для того, чтобы достичь выше указанных стратегических целей развития сельского хо-
зяйства, необходимо комплексно учитывать в каждом регионе, области, районе, хозяй-
стве оптимальное сочетание проведенных мероприятий по модернизации и интенсифи-
кации сельскохозяйственной деятельности с почвенно-природными условиями функци-
онирования хозяйствующих субъектов. Кроме того, следует иметь ввиду, что в сельском 
хозяйстве стадии процесса экономического воспроизводства совокупного продукта пе-
ресекаются со стадиями естественного процесса биотранс-формации биологических ак-
тивов (живых растений и животных). 
Отсюда следует, что при разработке стратегии управления сельским хозяйством, 
развития методических аспектов его информационно-аналитических, прогнозно-оценоч-
ных, нормативно-контрольных, организационных и других функций необходимо исхо-
дить как из действия объективных экономических законов (закона стоимости, развития 
производительных сил и эффективности производства и т.д.), так и законов природы, 
природных факторов, биотранс-формационных процессов биологических активов (сель-
скохозяйственных культур и сельскохозяйственных животных), естественных физиоло-
гических возможностей их продуктивного (производительного) использования. 
Необходимо также, при организации оптимального хозяйственного механизма 
сельскохозяйственного экономического субъекта, в том числе его экономической инфор-
мационной системы, учитывать другие специфические особенности сельского хозяй-
ства, влияющие на все элементы указанного хозяйственного механизма. Рассмотрим 
наиболее основные из этих особенностей сельского хозяйства и определим их влияние 
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на организацию учета и контроля затрат на производство сельскохозяйственной продук-
ции.  
Приведенные особенности сельского хозяйства являются основными, но они не 
претендуют на полный их перечень. Есть еще и технологические особенности выращи-
вания сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных животных по разным 
условиям организации производства сельскохозяйственной продукции. 
Это прежде всего такие условия, когда применяются традиционные экстенсивные 
и более продвинутые в технологическом смысле интенсивные методы производства про-
дукции либо совсем новые, из практического опыта развитых стран, так называемые ак-
тивно-адаптивные технологии производства, а также с использованием такого нематери-
ального актива в сельском хозяйстве, как «ноу-хау» (новая технология, техника, секреты 
производства). 
Все эти особенности технологии сельскохозяйственного производства оказывают 
существенное влияние на организацию планирования, бюджетирования производства и 
затрат, их учета и контроля в каждой сельскохозяйственной организации. Поэтому, в 
рамках настоящего исследования, необходимо конкретизировать направления совер-
шенствования организации управленческого учета и контроля затрат на производстве 
продукции сельского хозяйства.  
В первую очередь приведем общие блоки (части), составляющие в целом управ-
ленческий учет затрат, выхода продукции и калькулирования ее себестоимости: 
1. Совершенствование организации первичного учета затрат и выхода продукции. 
2. Организация производственного учета и контроля затрат, выхода продукции по 
подразделениям и совершенствование производственно-управленческой (сегментарной) 
отчетности. 
3. Рационализация сводного учета затрат, выхода продукции, сводной производ-
ственно-управленческой (сводной по сегментам) отчетности. 
4. Организация рациональной системы управленческого учета затрат, выхода про-
дукции в растениеводстве и животноводстве. 
5. Совершенствование калькуляции себестоимости продукции растениеводства и 
животноводства.  
6. Организация контроля эффективности цикла производства продукции и по-
требления в этом цикле трудовых, материальных, биологических и финансовых ресурсов 
(затрат). Определим более конкретные аспекты совершенствования организации выше 
указанных блоков управленческого учета. 
В настоящее время в сельском хозяйстве для учета затрат и выхода продукции 
растениеводства, животноводства и промышленного производства используют очень 
много различных по формам и содержанию первичных документов. Это связано с тем, 
что для учета, например, некоторых видов затрат и полученной продукции от сельско-
хозяйственной деятельности используют несколько различных по форме и содержанию 
документов. Поэтому требуется проведение существенного сокращения количества 
форм используемых первичных документов, улучшения их содержания путем разра-
ботки универсальных форм для оформления (отражения) однородных фактов хозяй-
ственной жизни. 
Второй блок или совершенствование организации производственного учета по 
структурным подразделениям растениеводства, животноводства, промышленного про-
изводства требует четкое определение организационных форм, масштабов и видов дея-
тельности каждого подразделения. С учетом этого необходимо выбрать методы произ-
водственного учета для практического их использования на уровне подразделений. 
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Кроме того, здесь следует усовершенствовать перечень статей затрат, доводимых до со-
ответствующих подразделений производственными заданиями либо бюджетами произ-
водства. 
Следует так же установить объекты планирования и учета затрат на производство 
продукции, основываясь не только на технологических, организационно-управленче-
ских и других особенностях сельского хозяйства, но и на принципе сопоставимости учет-
ных и плановых показателей. Особое значение в производственном учете на уровне под-
разделений организаций имеет организация аналитического учета, надлежащего кон-
троля затрат и анализа их окупаемости по объектам производства (сельскохозяйствен-
ным культурам, животным) и сегментам деятельности (подразделениям – центрам ответ-
ственности). 
Поэтому требуется по-новому подойти к разработке форм производственных от-
четов по затратам, выпуску продукции и анализу эффективности деятельности каждого 
подразделения, а также форм отчетности по эффективному использованию всех видов 
ресурсов в данном подразделении с выявлением резервов. Соответственно, по третьему 
блоку организации надлежащего управленческого учета требуется также усовершен-
ствование сводного аналитического учета затрат, выхода продукции и их контроля путем 
разработки новых, более совершенных форм регистров аналитического учета и сводной 
производственно-управленческой отчетности по подразделениям растениеводства, жи-
вотноводства и др. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена информатизация агропромышленного производ-
ства, она подобно механизации, химизации и т.д., должна стать неотъемлемой частью 
системы ведения сельскохозяйственного производства и подобно другим отраслям 
должна иметь свое научное обеспечение, техническую базу, организационную инфра-
структуру и кадры. Информатизация АПК является стратегической задачей развития аг-
рарного производства и его инновационного развития. Средства автоматизации создают 
необходимую материально-техническую базу, которая способна влиять на распростра-
нение знаний за счет электронной фиксации и общей автоматизации информационных 
процессов. В статье рассмотрено влияние информационных технологий на производство 
в аграрном секторе и на экономические показатели с этим связанные. 
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Инновационное развитие агропромышленного комплекса замедляется, в том 
числе из-за низкого уровня технологической оснащенности, во многом определяемой 
техническим и технологическим уровнем промышленности и недостаточной квалифика-
цией кадров. В то время как мировой и европейский опыт ведения сельскохозяйственных 
работ уже напрямую связан с информационными технологиями, в России это направле-
ние еще практически не открыто. 
Сегодня не должно быть такой сферы производства и хозяйствования, в которых 
бы не применялись информационные технологии. С помощью информационных техно-
логий осуществляется успешная деятельность множества компаний, которые занима-
ются производством той или иной продукции. Информационные технологии и компью-
теризация позволяют усовершенствовать и облегчить производственный процесс, а пол-
ная или частичная его автоматизация позволяет облегчить труд, в том числе и в аграрном 
производстве. 
Агропромышленный комплекс (АПК) является важной составной частью эконо-
мики нашей страны, которая включает отрасли по производству сельскохозяйственной 
продукции и ее переработке и доведению до потребителя, а также обеспечивает сельское 
хозяйство и перерабатывающую промышленность средствами производства [3]. 
Информационные технологии - это комплекс взаимосвязанных, научных, техно-
логических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации 
труда людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную технику и 
методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, 
их практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономиче-
ские и культурные проблемы[1]. Информационные технологии значительно расширяют 
возможности использования информационных ресурсов в различных отраслях сельского 
хозяйства. В такой сфере, как аграрное производство и сельское хозяйство, базовые ин-
формационные технологии стали встречаться уже более интенсивно. Широкое распро-
странение получили программы для расчета и оптимизации рационов кормления и кор-
мосмесей для различных животных. Так, например, многие агропромышленные пред-
приятия, комбикормовые заводы, птицефабрики, свинокомплексы, комплексы по выра-
щиванию крупного скота, производители премиксов используют программу для опти-
мизации рецептов кормления всех видов и половозрастных групп животных. 
Такие экономические показатели как прибыль, уровень рентабельности производ-
ства позволяют проводить оценку эффективности отдельно взятой сельскохозяйствен-
ной отрасли в современных условиях. 
В максимальном увлечении этих показателей и заключается конечная цель внед-
рения новых информационных технологий [6]. В животноводстве эффективность произ-
водства напрямую зависит от грамотного применения технологических процессов, опре-
деляющим значением из которых является кормление животных. В связи с этим разви-
ваются технологии заготовки кормов, технологии содержания и разведения птицы, скота 
и экзотических животных, которые позволяют увеличить производительность, снизить 
себестоимость производства, а также улучшить качество продукции. 
Следует отметить, что современные технические решения в животноводстве и 
растениеводстве предусматривают наличие датчиков состояния животного или почвы и 
автоматическое преобразование сигналов в информацию, на основе которой происходит 
регулирование технологического процесса. Так, например, система доения коров 16х32 
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MidiLine с вакуумными воротами отделяет коров для искусственного осеменения, за-
пуска, чистки копыт, ветеринарного лечения, а система слива молока отделяет непригод-
ное (мастит, повышенное содержание микроорганизмов, и т.д.) для переработки молоко, 
направляя его в отдельный резервуар. Все сигналы поступают в базы хозяйства и вете-
ринарной службы района[2]. 
Наиболее распространенными информационными технологиями для растение-
водства являются геоинформационные системы (ГИС). 
По нашему мнению, уровень информатизации аграрного производства в совре-
менных условиях представляется недостаточным, что объясняется следующими причи-
нами: 
 низкой эффективностью хозяйствующих субъектов в условиях недостаточного 
и государственного влияния на процессы становления материально-технической базы и 
организационно-экономической ситуации системной информатизации; 
 отсутствием развитой инфраструктуры информатизации отечественного АПК; 
 низкой заинтересованностью хозяйствующих субъектов в развитии систем ин-
форматизации и использовании её продуктов в силу недостаточного стимулирования 
продукции информационных технологических систем[5]. 
Подтверждением этому служит степень использования информационных техно-
логий, которая во многом зависит от размеров предприятий. По состоянию на 2016 г., в 
АПК страны применение информационных технологий осуществляется лишь на 9 % 
сельскохозяйственных предприятий, преимущественно крупных. 
Ведение современного сельского хозяйства в развитом информационном обще-
стве предполагает постоянное получение информации от различных внешних источни-
ков (через глобальную сеть Интернет) из любой точки местности в удобный момент вре-
мени. Например, постоянное получение данных о прогнозах синоптиков может быть до-
ступно фермерам на протяжении дня. Это позволяет более эффективно применять хими-
ческие средства защиты растений, а также снижает риск загрязнения окружающей среды. 
Существуют разработки информационных систем для предупреждения фермеров о по-
явлении вредителей и болезней растений. 
В последнее время в сфере сельского хозяйства все чаще появляются условия и 
прилагаются значительные усилия по внедрению информационных технологий. Это, в 
первую очередь, программы оптимизации размещения сельскохозяйственных культур в 
зональных системах севооборота и рационов кормления животных; по расчету доз удоб-
рений; проведению комплекса землеустроительных работ и управлению земельными ре-
сурсами; ведению государственного кадастра истории полей и разработке технологиче-
ских карт возделывания сельскохозяйственных культур и многое другое. Обладая нуж-
ной информацией, руководитель может осуществлять мониторинг хозяйственной дея-
тельности предприятия, быстро получать информацию о новых производственных тех-
нологиях и новинках НТП, так же будет иметь доступ к различной информационной и 
статистической информации. Создание эффективных современных информационных 
систем требует творческого подхода. Информационно–консультационные системы ре-
шают многие проблемы товаропроизводителей, реализовывая программы поддержки 
сельского хозяйства; становятся объективно необходимым условием для повышения эф-
фективности управленческой деятельности, как в АПК, так и в иных отраслях народного 
хозяйства[1]. 
Развитие новых информационных технологий позволяет увеличить производи-
тельность, снизить себестоимость производства, а также улучшить качество продук-
ции. Вопросы производства экологически чистых продуктов выходят сегодня на первый 
план. В связи с этим очень востребованы сегодня технологии, позволяющие повысить 
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чистоту продуктов. Использование современной техники также способствует повыше-
нию качества продукции. И, конечно же, несомненно, одним из приоритетных направле-
ний было и есть все, что связано с повышением производительности продукции.  
Инновации, позволяющие собирать по нескольку урожаев сельскохозяйственной 
продукции в год успешно дополняют технологии безотходного производства и техноло-
гии грамотного сбора и сохранения урожая. В секторе животноводства развиваются тех-
нологии заготовки кормов, технологии содержания и разведения птицы, скота и ранее 
экзотических животных[4]. 
Таким образом, информатизация АПК является стратегической задачей развития 
аграрного производства и его инновационного развития. Средства автоматизации со-
здают необходимую материально-техническую базу, которая способна влиять на распро-
странение знаний за счет электронной фиксации и общей автоматизации информацион-
ных процессов. Основными современными направлениями развития информационных 
технологий в сельском хозяйстве являются точное земледелие, геоинформационные и 
интеллектуальные системы агромониторинга, системы поддержки принятия решений. 
Сельское хозяйство – идеальная среда для применения информационных технологий. Но 
недостаточность финансовых средств в сфере аграрной науки не дает возможности для 
широкого применения современных информационных технологий. 
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Аннотация 
Рассматривается значимость обеспечения продовольственной безопасности и 
роль импортозамещения как инструмента государственной политики. Импортозамеще-
ние способствует не только повышению конкурентоспособности агропродовольствен-
ного комплекса на внутреннем рынке продовольствия, но и создает возможность для ис-
пользования экспортного потенциала отечественных предприятий. Анализируются фак-
торы снижения уровня продовольственной безопасности России, современное состояние 
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Экономическая и аграрная политика государства ориентированы на обеспечение 
высокого уровня продовольственной безопасности, что обусловлено стратегической 
важностью данного вопроса. Удовлетворение физиологических потребностей общества, 
в первую очередь – в еде, является необходимым условием обеспечения экономической 
и социальной стабильности в стране, ее обороноспособности. Зависимость государства 
от импортных поставок продовольствия приводит к зависимости от экономической и по-
литической конъюнктуры мирового рынка.  
Очевидно, что продовольственная безопасность имеет первостепенное значение 
в структуре не только экономической безопасности, но и национальной, что выдвигает 
проблему ее поддержания на первое место в ряду стратегических целей государства. Со-
временная кризисная ситуация в стране и в мире еще больше обостряет актуальность 
данной проблемы и обусловливает необходимость использования всего арсенала инстру-
ментов государственного регулирования для повышения уровня продовольственной без-
опасности России. 
В национальной литературе рассматриваются два подхода к понятию экономической 
продовольственной безопасности: продовольственная независимость и продоволь-
ственная безопасность. Продовольственная независимость предполагает устранение за-
висимости от импорта и переход к максимальной самообеспеченности продуктами пи-
тания. Продовольственная безопасность допускает использование импортных источни-
ков снабжения продуктами питания наряду с отечественными для сохранения жизни и 
здоровья населения [2]. При этом продовольственная безопасность и независимость до-
полняют друг друга, а не являются взаимоисключающими понятиями.  
Россия, как и остальные страны-участницы ЕАЭС, во главу угла ставит формиро-
вание продовольственной безопасности как потребительской безопасности, что предпо-
лагает обеспечение всего населения основными продуктами питания за счет всех источ-
ников, внутренних и внешних. При этом приоритет отдается максимально возможному 
обеспечению потребностей за счет производства государств-членов союза при макси-
мально возможной независимости государств от внешних источников поступления про-
довольствия. Однако названный принцип действует при обязательном соблюдении усло-
вий продовольственной безопасности. 
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В Римской декларации о всемирной продовольственной безопасности еще в сере-
дине прошлого века были определены базовые показатели продовольственной безопас-
ности: 
 физическая доступность продовольствия; 
 экономическая доступность продовольствия;  
 безопасность и питательность пищи; 
 экономическая самостоятельность национальной продовольственной системы 
(продовольственная независимость); 
 способность национальной продовольственной системы обеспечивать все 
население продовольствием независимо от сезонных, погодных колебаний; 
 способность национальной продовольственной системы развиваться в соответ-
ствии с темпами изменения численности населения страны [3]. 
В Доктрине продовольственной безопасности России критерий экономической 
безопасности обозначен как соотношение 20% иностранных продуктов питания и 80% 
отечественных: «Продовольственная независимость … – состояние экономики …, при 
котором … производство жизненно важных пищевых продуктов за год составляет не ме-
нее чем 80% годовой потребности населения в этих пищевых продуктах в соответствии 
с физиологическими нормами питания» [1].  
По нормативам, принятым международными организациями, индикатором (кри-
тическим показателем) продовольственной безопасности страны также выступает доля 
импортного продовольствия в общем объеме его потребления в стране. Значение инди-
катора - не более 20%. Если фактическое значение показателя превышает его критиче-
ское значение, то страна находится в зоне опасности. Россия много лет назад перешаг-
нула этот критический рубеж, определенный экспертами ФАО. Импорт продовольствия 
в России стал обычным явлением. Еще больше настораживает то, что пищевая промыш-
ленность большей частью работает на привозном сырье и импортном оборудовании.  
Итогом поспешной либерализации внешней торговли и активной экспансии им-
портного продовольствия стал глубочайший кризис агропромышленного комплекса. 
Низкие цены на импортные продукты и сырье способствовали снижению конкуренто-
способности отечественных производителей на внутреннем рынке.  
Последовательно реализуемая политика поддержки отечественного АПК позво-
лила в последние годы улучшить ситуацию. Политические события также способство-
вали укреплению позиций внутреннего производителя. Результатом введения санкций и 
соответствующих ответных мер стала возросшая доля отечественных продовольствен-
ных товаров в розничной торговле в нашей стране в последние годы. Однако доля им-
портных продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торговли продо-
вольственными товарами в Российской Федерации еще высока. Несмотря на введенные 
антисанкции и ограничения поставок продовольствия в 2014-2017 гг., доля продоволь-
ственных товаров в общем объеме импорта из стран дальнего зарубежья уменьшилась 
незначительно и составляет более 15%. 
Ввоз зарубежного продовольствия оказывает влияние на уровень продоволь-
ственной безопасности. Негативные последствия импорта продовольствия в Рос-
сию имеют очень серьезные долговременные последствия для страны. Однако надо 
учесть, что, во-первых, Россия не может производить всю возможную номенклатуру про-
довольственных товаров, во-вторых, полный отказ от импорта может привести к еще бо-
лее негативным последствиям, таким как: потеря экономических выгод, снижение кон-
куренции отечественных производителей, снижение качества продовольствия, рост 
уровня цен и т.д.  
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Уровень продовольственной безопасности обусловлен влиянием и внешних и 
внутренних факторов, находящихся в непрерывном взаимодействии. В сфере продоволь-
ственной безопасности пересекаются узловые проблемы реализации агропромышленной 
и внешнеторговой политики.  
На сегодня реализация импортозамещения при ограничении поставок продоволь-
ствия из-за рубежа, конечно, является шансом для отечественного производителя, но это 
не единственный фактор конкурентоспособности. Первоочередной задачей в решении 
проблем продовольственной безопасности должно стать обеспечение качества отече-
ственной продукции, и только потом импортозамещение. Необходимо создать оптималь-
ные условия для самообеспечения страны не просто продовольствием, а качественным 
продовольствием. В частности, нужно развивать конкурентоспособные предприятия и 
организации агропромышленного комплекса, необходима более активная государствен-
ная поддержка отечественных товаропроизводителей, регулирование внутреннего про-
довольственного рынка и внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, форми-
рование государственных резервов. 
Не менее важно решение вопросов обеспечения физической и экономической до-
ступности продовольствия для населения, контроля качества и безопасности продоволь-
ственных товаров, а также улучшения структуры питания, особенно у малообеспечен-
ных слоев населения. 
В рамках внешнеторговой политики для поддержки отечественных сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей нужны меры по расширению вывоза продукции. Од-
нако обязательным условием должно быть использование принципа эскалации таможен-
ного тарифа, который предполагает стимулирование экспорта продукции с более высо-
кой степенью переработки и ограничение вывоза сырья. Государственные вложения в 
развитие экспортной инфраструктуры оказали бы действенную помощь отечественному 
агропродовольственному сектору. 
Необходимо определить еще одно перспективное направление внешнеэкономи-
ческой политики России в отношении сельхозпродукции и продовольствия: подготовка 
к выходу России на мировой рынок с новой агропродовольственной продукцией. Россия 
вполне может занять свою нишу на мировом рынке продовольственных товаров, пред-
ложив населению планеты экологически чистую продукцию, что на современном этапе 
является конкурентным преимуществом России на мировом рынке. В настоящее время 
в мире продолжает расти доля продовольствия, содержащего ГМО. Поэтому для отече-
ственного аграрно-промышленного комплекса – это возможность выйти на передовые 
позиции, повысив свою конкурентоспособность и эффективность. Таким образом, по-
явилась возможность воспользоваться сложившейся ситуацией и принять меры. 
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Аннотация 
В связи с кризисными явлениями в мировой экономике, а также c экономиче-
скими санкциями западных стран возникает объективная необходимость существенного 
повышения эффективности организации и методики системы внутреннего кон-
троля учета затрат в сельском хозяйстве, что предполагает наличие ряда свойств, кото-
рыми данная система должна обладать. В настоящей работе приведены элементы орга-
низации внутреннего контроля в сельском хозяйстве. 
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Вовлечение узбекских сельскохозяйственных организаций в глобальную рыноч-
ную экономику, функционирующую по условиям, диктуемым ВТО, ставит перед руко-
водителями и специалистами хозяйствующих субъектов новые проблемы эффективного 
управления ограниченными производственными ресурсами и сельскохозяйственной де-
ятельностью в условиях роста конкуренции. Поэтому возникает объективная необходи-
мость совершенствования системы управления ресурсами сельскохозяйственных орга-
низаций и в целом сельским хозяйством путем развития функций и методов менедж-
мента, а также улучшения экономических отношений между сегментами деятельности и 
трудовыми коллективами сельскохозяйственных организаций.  
Основой совершенствования методов управления всеми видами ресурсов сель-
скохозяйственных организаций, их трудовым потенциалом и сельскохозяйственным 
производством могут послужить функции контрольно-аналитического и информацион-
ного обеспечения менеджмента, в том числе практическое применение концептуальных 
положений, методологических, организационных и методических аспектов управленче-
ского учета. Но при этом особая роль в обеспечении эффективности управления сельско-
хозяйственным производством, то есть циклом формирования затрат, циклом выпуска 
(выхода) продукции и результатами производства в сельскохозяйственных организациях 
должна быть отведена интегрированному использованию всех функций менеджмента 
через организацию эффективной коммуникации необходимой информации управленче-
ского учета.  
Значение интегрированного информационного обеспечения менеджмента 
вдвойне возрастает в нынешних кризисных условиях. Так, в системе современного про-
изводственного менеджмента сельскохозяйственным производством особое значение 
приобретают требования объективности, оперативности, согласованности (сопоставимо-
сти), достоверности и полноты не только учета, но и планирования, контроля, анализа 
всех объектов (затрат труда, предметов и средств труда, выпуска продукции, себестои-
мости и др.). Эти требования должны стать причиной формирования уместной, надеж-
ной и правдивой информации для управления затратами, ресурсами, процессами и ре-
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зультатами сельскохозяйственного производства. Отсюда возникает необходимость гар-
моничного развития управленческого учета, планирования, контроля и анализа в сель-
ском хозяйстве. 
Однако нынешнее состояние системы бухгалтерского учета, в том числе управ-
ленческого учета, в сельском хозяйстве не позволяет формировать полезную, объектив-
ную и существенную информацию об управляемых объектах сельскохозяйственных ор-
ганизаций. Сегодняшнее состояние учета с целью управления необходимо называть про-
изводственным учетом, а не управленческим, так как он отражает только прошлые со-
бытия (операции) о затратах и выпуске продукции растениеводства и животноводства на 
уровне производственных подразделений, а на уровне организации ведется только фи-
нансовый учет. 
Поэтому в сельском хозяйстве требуется разработка организационных мер и ме-
тодики ведения управленческого учета. Но для этого прежде необходимо теоретическое 
обоснование методологических положений, а также концептуальных направлений раз-
вития управленческого учета путем совершенствования или разработки способов (мето-
дов) и правил его ведения в сельском хозяйстве. 
Развитие сельскохозяйственного управленческого учета и практическое его внед-
рение в сельскохозяйственных организациях во многом зависит, как показывает прак-
тика, от понимания значения и желания руководителей и специалистов сельскохозяй-
ственных организаций использовать в управлении производством информацию управ-
ленческого учета для принятия экономических решений. Именно эта причина сегодня 
является следствием слабого функционирования или вовсе отсутствия управленческого 
учета в сельскохозяйственных организациях. 
Системы управленческого учета затрат «Стандарт-кост», «Директ-костинг» в не-
сколько приспособленном виде применяются также в отдельных промышленных орга-
низациях Российской Федерации. Несмотря на развитие и широкое применение управ-
ленческого учета отдельные западные и отечественные экономисты (Р.Мюллердорф, 
М.М. Карренбауэр, А.А. Додонов и др.) управленческий учет отожествляют с производ-
ственным учетом. 
Модернизация и интенсификация производства продукции сельского хозяйства 
являются приоритетной основой развития сельскохозяйственной деятельности, суще-
ственного повышения уровня эффективности используемых ресурсов (трудовых, биоло-
гических, финансовых, материальных) в данной отрасли народного хозяйства. Эффек-
тивность сельскохозяйственного производства в какой-то мере может быть достигнута 
за счет строгого выполнения технологических работ, исходя из естественных природ-
ных, климатических и технологических факторов производства во временном и про-
странственном аспектах в каждой организации. Но, согласно экономическому закону 
убывающей отдачи (убывающей доходности) и теории предельной полезности, экстен-
сивное развитие производства ограничивается во времени и в получении нормальной эф-
фективности. Это, безусловно, связано с постоянным истощением естественных факто-
ров производства как, например, естественного плодородия почвы и др. 
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Алтай и Гималаи – две горные системы схожие по своим природно-климатиче-
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Алтай и Гималаи – две горные системы, окаймляющие с севера и юга засушливую 
территорию бессточных котловин и хребтов Центральной Азии. Эти горные системы 
схожи по своим природно-климатическим условиям и являются крупнейшими центрами 
биоразнообразия. В рамках проекта «Алтай и Гималаи как уникальные культурно-био-
сферные регионы Евразии: поиск общих ценностей, эколого-экономических стратегий, 
социокультурных параллелей» в качестве исследовательских площадок были выбраны 
Уймонская (Усть-Коксинский район, Республика Алтай, Россия) и Киннаурская (шт. Хи-
мачал-Прадеш, Индия) горные долины. Схожесть биосферно-климатического потенци-
ала обусловливает общность агро-экологических проблем  и  стратегий хозяйственной 
деятельности на этих территориях [1]. Особые условия жизни киннаурцев и уймонцев, а 
именно высокогорье и удаленность от крупных агропромышленных центров, способ-
ствовали сохранению специфических форм сельскохозяйственной деятельности и при-
родопользования. Традиционные знания населения этих регионов, содержат регламен-
тирующие принципы, которые в прошлом обеспечивали неистощительное ведение хо-
зяйства. Сегодня актуальной является задача органического совмещения традиционных 
и современных стратегий землепользования, глубокой переработки природных ресур-
сов, создания сети особо охраняемых природных территорий. Эта тема давно исследу-
ется в работах как алтайских, так и индийских ученых [2,3]. 
В Киннауре, как и в Уймонской долине, наиболее развитая отрасль экономики — 
сельское хозяйство. Местные жители выращивают такие зерновые культуры, как пше-
ница, огла, ячмень. В традиционной кухне используется гречиха. Широко распростра-
нены горох, фасоль, чёрный горошек; из овощей — капуста, турнепс, тыква, томаты, 
картофель и некоторые другие местные виды. Животноводство в основном развито от-
гонно-пастбищное. Среди основных пород – козы и овцы, но жители высокогорных по-
селений разводят также коров, яков и сарлыков; в качестве вьючных животных – лоша-
дей, пони, мулов и ослов. Как и на Алтае, в пищу широко используются семена гималай-
ской сосны, получившие название ореха чилгозы. Киннаур славится и своими яблоне-
выми садами, расположенными на горных террасах.  
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Подъем сельскохозяйственного производства в Индии, как и в свое время в Рос-
сии, привел к уменьшению бедности и сокращению импорта продовольствия, но интен-
сификация сельского хозяйства истощила природные ресурсы. Особенно ощутимо это в 
гималайских горных долинах, где оптимальные формы взаимодействия человека и при-
роды складывались тысячелетиями. Сегодня же под напором техногенно-потребитель-
ской цивилизации, опирающийся на завышенный рост материального благосостояния, 
значительные перемены затронули именно область традиционного хозяйствования и 
природопользования. Все это привело к нарастанию экологических проблем. Одной из 
наиболее острых является эрозия почвы. 
Почва – важнейший ресурс штата Химачал-Прадеш, где более 90% населения за-
висят от сельского хозяйства. При этом только 21,4% земель пригодны для возделывания 
и получения урожая [4, с. 92]. Как считают специалисты, масштабное обезлесение и уста-
ревшие методы земледелия на склонах являются основными причинами эрозии почвы. 
Вследствие этого увеличиваются последствия водной и овражной эрозии, которая ак-
тивно развивается на маломощном почвенном покрове при обильных ливневых стоках. 
Специалисты штата разработали ряд мероприятий, среди которых рекомендации по осо-
бой обработке почвы и внедрению новых агрономических методов для земель с малым 
классом эрозии; биоинженерные мероприятия (планировка, ступенчатое террасирова-
ние, агролесные методы и т.д.) – для средне эрозированных почв. Почвы, подверженные 
высокому классу эрозии, требуют комплексных охранных мер, например, таких, как 
строительство объектов для сбора и хранения поверхностного стока, выделение почво-
охранных участков, создание контурных полос [4, с. 96-98]. 
В Усть-Коксинском районе также наблюдается нарушения экологического ба-
ланса. В Уймонской межгорной котловине, где были развиты преимущественно ковыль-
ные и разнотравные луговые степи, массовая распашка земель привела к их практически 
полному исчезновению. При этом реализация зерна на рынке составляет одну треть от 
производства, так как природные условия не позволяет выращивать в больших количе-
ствах сильные и твердые сорта пшеницы, имеющие высокую рыночную стоимость [5, с. 
95]. К антропогенным факторам относится вырубка лесов, особенно кедровых. Кедр 
(сосна сибирская) — одна из самых ценных лесообразующих пород Горного Алтая, иг-
рающая огромную почвозащитную и водоохранную роль. Вырубка кедрачей в верховьях 
рек приводит к интенсивным паводкам, что приносит огромный ущерб сельскому хозяй-
ству, промышленности и транспорту. Процесс деградация лесных массивов, как вслед-
ствие вырубки, так и других причин, приводит к снижению биосферного потенциала ре-
гиона. В Гималаях также отказ от традиционного общинного пользования лесами и вы-
рубка их в коммерческих целях привела к серьезным последствиям в сельском хозяйстве 
и землепользовании [6]. 
Кризис современной цивилизации показал, что только тот народ, который сохра-
нит жизнедательные силы природы и свое духовное единство с ней, не утеряет навыков 
подлинного хозяйствования как формы устойчивого развития природного и человече-
ского потенциала, имеет шанс выжить и органично развиваться в будущем. Еще Махатма 
Ганди выдвигал идею о создании нового общества, свободного от эксплуатации человека 
и природы, что перекликается с современными идеями о духовно-экологическом пути 
развития [7]. Для этого необходимы коренные изменения в сельском хозяйстве и приро-
допользовании. Для восстановления естественного плодородия почв, борьбы с эрозией 
и другими процессами природно-антропогенной деградации, целесообразно изъять часть 
наиболее истощенных земель из пахотного фонда. На склонах Гималаев, где развито 
неполивное земледелие, необходимо значительно расширить площадь лесов и окульту-
ренных пастбищ. Провести соответствующие биоинженерные мероприятие в зависимо-
сти от степени эрозии склонов. Для сохранения повышения продуктивности агроценозов 
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необходимо использование в севообороте многолетних трав и сидеральных культур. В 
Киннаурской долине требуется более широкая механизация и сокращение доли тяжелого 
ручного труда; разведение новых продуктивных сортов. В Усть-Коксинском районе низ-
кий показатель землеотдачи (0,19) при сельскохозяйственном производстве определяет 
острую необходимость смены структуры землепользования и землеустройства [5, с. 97]. 
Она должна быть переориентирована на рекреационное использование с сохранением 
сельскохозяйственного производства как сферы обслуживания туристической инду-
стрии. Вследствие удаленности горных районов от рынков сбыта, необходимо развивать 
глубокую переработку сельскохозяйственной и природной продукции, а также произ-
водство продуктов по исторически-традиционным рецептам, что делает их эксклюзив-
ным продуктом на рынке сбыта; внедрять органическое земледелие. Развивать рента-
бельные формы хозяйствования, при условии сохранения экологического баланса при-
роды и механизмов ее самовосстановления. Для этого необходимо более широкое ис-
пользование новых научно-обоснованных агротехнологий и методов рационального 
природопользования. 
Следует отметить, что в целом горные территории, несмотря на большую уязви-
мость, сохранились в лучшем экологическом состоянии, чем равнинные. Чистота при-
роды, разнообразие ландшафтов, великолепные виды таят в себе огромные возможности 
физического и духовного оздоровления человека. Этот ресурс по достоинству оценен 
местным населением и должен быть использован как залог процветания Алтая и Гима-
лаев.  
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В 2018 году ФГБОУ ВО Омский ГАУ, ранее ОмСХИ им. С.М. Кирова будет от-
мечать 100-летний юбилей, а гидромелиоративному факультету, а ныне – кафедре «При-
родообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов» в 2019 году исполнится 
90 лет. За этот длительный период, благодаря основателям и сотрудникам факультета, 
накоплен богатый опыт научных исследований и подготовки специалистов в области ме-
лиорации, водоснабжения и водоотведения. 
На факультете инженеров-организаторов территории Сибирского института сель-
ского хозяйства и лесоводства (позднее известном как Омский СХИ), в декабре 1929 года 
было организовано   гидромелиоративное отделение. Учебные занятия начались 1 января 
1930 г. Профессор Иосиф Ильич Агроскин стал первым деканом нового факультета 
(1931-1939гг) [2]. 
В этот период на факультете начал формироваться научный творческий коллек-
тив - здесь работали крупные специалисты: гидротехники первого выпуска мелиорато-
ров в России профессор В.В. Долинино-Ивановский, инженеры с большим производ-
ственным опытом К.М. Голубенцев, П.П. Голышев, П.И. Волк и др.  
Под руководством И.И. Агроскина создано Бюро, которое занималось разработ-
кой методов и приемов осушения и освоения земель Барабы. Разработка схемы ком-
плексного использования р. Иртыша со строительством ГЭС и орошения 500000 тыс. га 
на юге Омской области выполнялась группой ученых под руководством К.М. Голубен-
цева. Профессор В.В. Долинино-Иванский занимался вопросами проектирования водо-
заборных сооружений и совместно с К.М. Голубенцевым оценил   состояние сельскохо-
зяйственного водоснабжения в Омской области. По результатам этих работ издан «Спра-
вочник по сельскохозяйственному водоснабжению».  Кроме того профессора В.В. Доли-
нино-Иванский, А.Н. Бефани, доцент П.С. Лебедев и другие сотрудники гидромелиора-
тивного факультета в годы ВОВ работали над проблемами рационализации водоотводов 
с лётных полей аэродромов, защиты гидросооружений от воздушного нападения, ликви-
дации последствий такого нападения. По заданию правительства на основе выполненных 
исследований разработан проект промышленной добычи соли из озер юга Западной Си-
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бири и Северного Казахстана для нужд химической промышленности и другие [1]. Вы-
сокий уровень выполненных работ отмечен присвоением звания заслуженного деятеля 
науки и техники РСФСР профессору В.В. Долинино-Иванскому, орденом Красного Зна-
мени – доценту К.М. Голубенцеву, 13 сотрудников награждены медалями. 
В первые годы существования гидромелиоративного факультета доцентом И.И. 
Агроскиным были заложены основы гидравлического цикла. По его инициативе в 1932 
году был создан специализированный кабинет гидравлики и начато строительство гид-
равлической лаборатории, которая начала действовать в 1936г. Возглавивший факультет 
и кафедру гидравлики, а впоследствии ОмСХИ (1927-1939гг), И.И. Агроскин выполнил 
ряд крупных оригинальных исследований, издал несколько учебных пособий, в том 
числе один из основных классических учебников для гидромелиоративных вузов – «Гид-
равлика». 
В годы войны лаборатория была демонтирована и ее помещения заняты цехами 
оборонного завода. В 1946-1949гг. под руководством А.С. Гинца, при участии Л.С. Баш-
кировой и В.А. Морозова по их оригинальному проекту заново создана лаборатория гид-
равлики, не имевшая себе равных в то время учебных лабораторий. Два зала лаборатор-
ных испытаний площадью 340 м2, а с подсобными помещениями – более 400 м2, и в 
настоящее время позволяют проводить большой комплекс учебных лабораторных испы-
таний и исследований от отдельных деталей сооружений – до русловых процессов в зале 
моделирования. На гидравлических моделях, построенных в ее лотках, провели исследо-
вания и защитили диссертации А.Ф. Квардаков (1947г), Л.С, Башкирова (1952г), В.А. 
Морозов (1956г), А.С. Иноземцев (1964г), В.Н. Туркин (1963г). Многие производствен-
ные исследования русловых процессов на р. Иртыш выполнены под руководством до-
цента А.С. Гинца, а также в содружестве с Нижне-Иртышским речным пароходством 
отработаны технологические схемы судовых работ [1]. 
Под руководством доцента А.С. Иноземцевым (1956-1997гг) по заказу производ-
ственных организаций Сибири на пространственных моделях были организованы и про-
ведены исследования 14 крупных водозаборов и других гидротехнических сооружений, 
по итогам которых составлены научные отчеты и рекомендации, которые внедрены в 
производство (рис. 1). 
В 1997-98гг. под руководством В.Н. Туркина построены и испытаны простран-
ственные модели растекания и локализации выброса нефтепродуктов на р. Волге. Его-
рова Т.С. активно участвовала в выполнении исследований по заказам производства, в 
результате которых получены авторские свидетельства [1]. В настоящее время функци-
онирование большого и сложного оборудования гидравлической лаборатории, создание 
новых моделей и их испытание осуществляется под руководством старшего преподава-





Рис.1 Физические модели водосбросных сооружений в Лаборатории гидравлики.  
 
В 60–70-е годы на факультете под руководством профессора Варфоломея Семе-
новича Мезенцева создавалась сибирская школа ученых гидрологов.  Много лет сибир-
ская научная школа Мезенцева В.С. является одной из прогрессивных школ в отече-
ственной гидрологии. Основатель сибирской школы гидрологов, внес огромный вклад в 
теорию и методологию расчетов теплового и водного баланса суши, гидролого-климати-
ческих расчетов, используемых в практике гидрологических исследований с целью хо-
зяйственного и мелиоративного освоения территорий. Коллектив научной гидрологиче-
ской школы под руководством В.С. Мезенцева, постоянно привлекался к теоретическим 
разработкам важнейших народнохозяйственных проблем, участвовал в обсуждении про-
ектов Нижне-Обской ГЭС и переброски стока сибирских рек на юг Казахстана и Сред-
нюю Азию. 
Многие ученики В.С. Мезенцева работают в вузах страны от Владивостока до 
Бреста, а также в научно-исследовательских институтах. Более 50 его учеников подгото-
вили и успешно защитили кандидатские диссертации, четверо из которых – К.П. Берез-
ников, Г.В. Белоненко, И.В. Карнацевич, В.Н. Русаков – докторские диссертации. 
В 60-е годы гидромелиоративный факультет ОмСХИ стал инициатором и органи-
затором научно-производственных конференций работников водного хозяйства Сибири, 
Урала и Дальнего Востока (1961, 1962, 1964, 1966 и далее в70-е и 80-е годы, но значи-
тельно реже) центром, объединяющим научные и производственные водохозяйственные 
организации Зауралья. Производственники и ученые всех регионов страны имели воз-
можность для обмена и пропаганды передового опыта в проектировании, строительстве 
и эксплуатации водохозяйственных и мелиоративных систем и объектов, в подготовке 
инженеров-гидротехников.  
В эти годы на факультете выполнялись важные научно-производственные ра-
боты. Так, В.Н. Чистяков, Н.И. Княгиничев, В.С. Мезенцев, А.И. Кузьмин, Н.С. Нацук 
стали инициаторами и участниками разработки Генеральной схемы водоснабжения Ом-
ской области, осуществление которой на юге левобережья Омской области позволило 
решить проблему обеспечения сельского населения питьевой водой. 
Крайне необходимая для хозяйств области, имеющих мелиорированные земли,   
научная работа проводилась сотрудниками кафедр факультета (В.П. Сахончик, В.П. Богу-
славский, И.Ф. Хруппа, В.Г. Марьясов, Г.Л. Долгушин), связанная с составлением проек-
тов орошения, внедрением новой дождевальной техники, обучением операторов дожде-
вальных машин. В эти же годы были организованы крупные экспедиции по обследованию 
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заболоченных массивов Килейного болота и Котовщиковской осушительной системы с це-
лью их сельскохозяйственного освоения. В работе принимали участие многие сотрудники 
кафедр института: В.П. Богуславский, И.Ф. Хруппа, А.Д. Давыдов, П.И. Сребрянская [2]. 
Ряд крупных научных работ союзного и регионального масштаба, в том числе по 
обоснованию больших программ развития Западно-Сибирской нефтегазоносной провин-
ции, района строительства БАМа, территории степного края в связи с переброской стока 
рек Оби и Иртыша в южные районы выполнены коллективом факультета в 70–80-е годы 
[2]. Кроме того, в этот период проводилась работа по внедрению передового опыта и 
достижений науки в базовых хозяйствах области с целью повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства [1]. 
Многие годы в тесном содружестве с производственными и проектными органи-
зациями области работал и продолжает трудиться профессор, кандидат технических наук 
А.И. Кузьмин. В результате этого содружества была создана опытно-производственная 
база по изучению водно-солевого режима орошаемых земель, осуществлены работы по 
дренажу. Более 20 лет продолжаются работы. В результате продолжительных наблюде-
ний на полевых стационарах и водно-балансовой станции (АО «Новоомский», «Заря», 
«Розовское» Русско-Полянского района) разработаны рекомендации по предупрежде-
нию засоления земель и способам промывки засоленных почв. 
Восстановление кормовой продуктивности пойм рек с зарегулированным стоком 
являлось важной проблемой 70–80-х годов для Сибири. На материалах проведенных 
комплексных исследований В.Н. Русаков защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по мелиорации и орошаемому земледелию. Для 
дальнейших исследований в содружестве с сотрудниками Ленинградского университета, 
кафедр ОмСХИ, при содействии управляющего трестом «Мелиоводстрой» Н.В. Саку-
лина был создан научно-исследовательский стационар на пойменных землях совхоза 
«Кирсановский» Большереченского района Омской области, где были проведены ком-
плексные исследования агрогидромелиоративных приемов восстановления плодородия 
почв поймы и её кормовых достоинств. Работа имела большое практическое и экологи-
ческое значение [2]. 
Для лаборатории гидротехнических сооружений в новом учебном корпусе в 80-е 
годы были разработаны нестандартные модели сифонного и шахтного водосбросов, 
трубчатых водовыпускных сооружений, быстротока с усиленной шероховатостью, отра-
ботана система автоматизированного контроля параметров водных потоков. В наслед-
ство кафедре гидротехнических сооружений В.Н. Чистяков оставил лабораторию и глав-
ный труд своей жизни – научный отчет «Разработка измерительной аппаратуры и не-
стандартного лабораторного оборудования для гидравлических исследований». 
90-е годы прошлого столетия коренным образом изменили государственно-право-
вые, экономические и общественные отношения в стране. В связи со спадом промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства в России снизилась потребность в выпускни-
ках-инженерах. Сельскохозяйственный институт стал Омским аграрным университетом, 
а коллектив факультета водохозяйственного строительства начал готовить специалистов 
по двум новым специальностям своего профиля – «Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель» и «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и 
водоотведения», одновременно сменив свое прежнее название на «факультет водохозяй-
ственного строительства». В этот период кафедрой сельскохозяйственного водоснабже-
ния проводились исследования по количественной и качественной оценке водных ресур-
сов Западно-Сибирского региона, разработке оптимальных систем водоснабжения и водо-
отведения, а также технологий очистки природных и сточных вод [4]. 
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В конце двадцатого века в соответствии с Комплексной программой развития Ом-
ГАУ на ближайшее десятилетие на факультете продолжилось функционирование 
научно-педагогических школ, в том числе НПШ им. В.С. Мезенцева «Эколого-мелиора-
тивное обустройство территории» под руководством доктора с.-х. наук, профессора В.Н. 
Русакова. В этот период он возглавлял международную российско-французскую рабо-
чую группу моделирования по проекту «Трансграничное управление водными ресур-
сами бассейна р. Иртыша» (Россия – Франция – Казахстан).  
На фоне реформ 21 века в области образования  в университете произошли огром-
ные преобразования. Коллектив кафедры прошел через болезненные структурные  ре-
формы  как внутри факультета, так и внутри университета. В настоящее время факультет 
водохозяйственного строительства объединен с факультетом агрохимии и почвоведения 
и в результате,  путем объединения кафедр «Природообустройства и водопользования» 
и «Комплексного использования и охраны водных ресурсов»,  образована «Кафедра  
природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов», которая старается 
сохранить и  продолжить традиции гидромелиоративного факультета. Научная деятель-
ность на кафедре осуществляется подготовкой научно-педагогических кадров в аспиран-
туре по направлению 35.06.01- Сельское хозяйство с  направленностью «Мелиорация, 
рекультивация и охрана земель», а также в магистратуре по направлению 20.04.02 – При-
родообустройство и водопользование с направленностью  «Водоснабжение и водоотве-
дение» [3]. 
В настоящее время коллектив кафедры работает в рамках научно-исследователь-
ской подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Омской области по следующим госбюджетным темам: 
 Разработка типовых схем ликвидации причин подтопления и затопления сель-
скохозяйственных угодий и поселений; 
 Оценка агромелиоративного состояния сельскохозяйственных земель после 
прекращения орошения на них и разработка мероприятий по их реанимации. 
По хоздоговорной теме «Разработка рекомендаций по системе земледелия на ме-
лиорируемых землях, с учетом их мелиоративного потенциала, ориентированной на по-
лучение продукции высокодоходных культур и сохранение плодородия почв» кафедра 
«Природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов» сотрудничает с 
ФГБНУ «СибНИИСХ» (г. Омск) и коллективами других кафедр факультета. Выполня-
ется мониторинг современного состояния земель пригородной зоны города Омска по та-
ким показателям, как динамика уровня и минерализации грунтовых вод, оценка степени 
засоления почв. Кроме этого проводится обоснование поливных и оросительных норм  
на основе тепло-воднобалансовых расчетов с учетом сохранения плодородия почв при 
условии предотвращения процессов вторичного засоления и эрозионного воздействия на 
землях сельскохозяйственного назначения. 
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Аннотация 
В статье дается современная оценка территориальной динамики земель сельско-
хозяйственного назначения Астраханской области. Приводятся данные изменения пло-
щади земель данной категории в период с 2009 по 2015 гг. 
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К землям сельскохозяйственного назначения относятся территории земель, нахо-
дящиеся вне населённых пунктов и задействованные в сельскохозяйственной и агропро-
мышленной деятельности. В соответствии с их назначением и уровнем интенсивности 
ведения хозяйственной деятельности, данные земли подвержены антропогенному воз-
действию. Так, часто, при нерациональном использовании земель данного назначения 
развивается ряд процессов негативного характера, которые приводят к снижению плодо-
родия почв (или из разрушению) и соответственно ведут к потере рыночной ценности. 
Для Астраханской области характерно наличие развитых комплексов сельского и 
аграрного направления, что в свою очередь обуславливает наличие больших территорий 
земель сельскохозяйственного назначения. Площадь отведенная для земель данной ка-
тегории в регионе на 2015 год составило около 3603,3 тыс. га. 
Проблемы деградации и нерационального использования земель сельскохозяй-
ственного назначения являются актуальными и для Астраханской области, на террито-
рии которой отмечается повышенный уровень антропогенного воздействия на природ-
ную среду региона, выраженное резким увеличением агро-хозяйственных работ и соот-
ветственно расширением площадей земель отведенных для сельскохозяйственного ис-
пользования. 
Для предотвращения процессов истощения и деградации сельскохозяйственных 
земель и районов близко расположенных с ними необходимо применение постоянного 
экологического контроля основанного на ведении мониторинга земель. В рамках научно-
исследовательской работы по изучению и описанию объектов природопользования Аст-
раханской области был проведен анализ современного состояния земель сельскохозяй-
ственного назначения региона, а именно была обработана статистическая информация 
службы природопользования Астраханской области в период с 2009г. по 2015 г. и те све-
дения, которые были получены входе изучения состояния земельных угодий включен-
ных в областную систему природопользования. Динамику земель сельскохозяйствен-
ного назначения Астраханской области за период с 2009 - 2015 гг. можно проследить на 




Рис. 1. Динамика сельскохозяйственных земель на территории Астраханской области в 
период с 2009 -2015 гг. 
 
К землям с/хозяйственного относятся сельскохозяйственные угодья, представлен-
ные пашнями, пастбищами и сенокосами. Другие несельскохозяйственные угодья также 
могут встречаться в составе земель сельскохозяйственного назначения такие, как лесные 
насаждения, земли под водой, земли под дорогами, земли застройки и прочие земли.   
В составе земель с/хозяйственного назначения Астраханской области на 2015 год 
преобладают пастбища, площадь которых составляет около 78,5% территории земель 
данной категории назначения или 2827,6 тыс. га. На втором месте в структуре земель 
с/хозяйственного назначения расположены сенокосы, площадь которых составляет 404,7 
тыс. га. (11,2% площади земель с/хозяйственного назначения).  Третье место по размерам 
территории в 2015 занимают прочие земли, с площадью в 392,3 тыс. га., но в 2014 году 
их площадь была больше и составляла 74,9 тыс. га. и 473,7 тыс. га, соответственно. Под 
пашню в 2015 году отведены 353,3 тыс. га.  земель с/хозяйственного назначения.  
В составе земель с/хозяйственного назначения наименьшие площади заняты зем-
лями под: дорогами - 19,7 тыс. га., лесными насаждениями которые не входят в состав 
лесного фонда – 15,4 тыс. га., застройкой – 5,8 тыс. га., мелиоративным строительством 
– 1,9 тыс. га., нарушенными землями – 0,5 тыс. га.  
Площадь земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области на 
2015 год составляет около 3603 тыс. га., это примерно 68,1% земельного фонда региона.  
В период с 2012 г. по 2015 г. прослеживается постоянное увеличение площади 
с/хозяйственных угодий на территории Астраханской области годах. В 2012 году  размер 
площади пашен составляла 345,9 тыс. га., а в 2015 году отмечается увеличение их пло-
щадь до 353,3 тыс. га. Тенденция роста в период с 2012 по 2015 гг. , так же отмечается и 
для сенокосов (368 тыс. га. в 2012 году, 404,7 тыс. га. в 2015 году) и пастбищ (2763,6 тыс. 
га. в 2012 году и 2827,6 тыс. га. в 2015 году). Территориальные изменения земель нахо-
дящихся в стадии мелиоративного строительства коснулись только в 2015 году, когда 
площадь данных земель увеличилась примерно на 100 га.  
В целом за период с 2009 по 2015 гг. площадь земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Астраханской области динамично изменялась. Уменьшение 
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площадей земель с/хозяйства до 2013 года с 3515,5 га до 3472,7 га, происходило за счёт 
перевода сельскохозяйственных земель в состав земель особо охраняемых территорий, а 
также земель промышленности, транспорта и связи. Тем не менее, в 2014 году значи-
тельная часть земель запаса была переведена в состав земель сельскохозяйственных 
нужд, и в 2015 году площадь этих земель снова уменьшилась на 13,2 га. 
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Наука сегодня – взаимосвязанная система, на которую опи-
рается человечество. 
Сельское хозяйство – отрасль, обеспечивающая население 
продовольствием и формирующая сырьевую базу для целого 
ряда отраслей промышленности. Именно от состояния этой 
отрасли зависит продовольственная безопасность государ-
ства. Поэтому решение проблем и развитие сельского хозяй-
ства является ключевой задачей современного постинду-
стриального общества. 
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рым присваиваются индексы УДК, ББK, ISBN и международный DOI. С целью повыше-
ния цитирования и продвижения научных материалов авторов сборники размещаются в 
различных наукометрических базах и НЭБ, в т.ч. РИНЦ (договор с электронной библио-
текой eLibrary №1424-04/2015К). 
 
Авторы научных публикаций 
Принимая участие в конференциях ЗапСибНЦ, авторы могут быть уверены, что мате-
риал не только будет опубликован, но и будет известен другим ученым со всего мира. 
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